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KURTARICINI VE EN BÜYÜK EVLADINI KAYBETTİN
Türk milleti sen sag ol!
Meclis Bugün yeni Cûmhurreisini seçiyor
F. R. A T  A Y
Bırakınız, son kanlı damla -  
sına kadar, göz yaşlarınızı o  - 
nun yasında tüketiniz; Ata -  
türk’ ün ölümünü görmüş o - 
lanlar, bir daha kime ağlıya - 
caksınız?
Aylardanberi, on yedi mil­
yon onun başucunda, bu facia­
yı geciktirmek için çırpındı, 
durdu. Bir tanrı veya kahra -  
man mı, bir baba, dost veya 
kardeş mi, onunla ne kaybedi­
yorduk? Hayır., onsuz nemiz 
kalacaktı ?
Boş sözü bırakalım: Atatürk 
ölmüştür, hakikat b u ! Müthiş 
olan b u ! On yedi milyon bir
günde, bir babadan öksüz hal­
dik.
En mesut türkler, Atatürk 
yaşarken ölmüş olanlardır. 
Ömrümüzün ve türk tarihinin 
en acı yasını tutmak talihsizli­
ği bize düştü. Halk, en büyük  
Türk kahramanını, ordu, en 
büyük Türk Başbuğunu, tarih, 
en büyük Türk'ü ve asrımız en 
büyük insanını kaybetti. Acı -  
nın derinliğini, sıcak ruh ya - 
ramız soğumağa ve uyuşan 
beynimiz yeniden işlemeğe 
başladığı zaman anlıyacağız.
Beriden sonra.. Benden son­
ra.. Senelerdenberi, hepimiz, 
böyle bir kara günün İstırabı - 
nı, bu iki kelime ile gön  - 
lümüzden uzaklaştırıyorduk. 
Düşünmekten korkuyorduk, 
işte onsuz kaldık..
Onsuz., fakat ona bin kere 
verdiğimiz bir tek namus sö -  
züyle kaldık: Eserini ve dâva­
sını korumak ve yükseltm ek! 
Bizler için hayatın bir mânası 
varsa, bu yemini yerine getir­
m ek için yaşamaktır.
Bugün ona ağlayıp yanmak 
için bir tek kalbiz; yarın onun 
eserini ve dâvasını müdafaa 
etm ek için bir tek irade gibi 
kaynaşacağız.
Atatürk, şimdiye kadar bil- 
miyenler, bu milletin seni ne 
kadar sevdiğini, senden sonra, 
ismin ve eserin üzerine titrer - 
ken anlıyacaklar !
Aklımızın ve kalbimizin va­
zifelerini ayıralım: Ey bütün 
ağlaşanlar, göz yaşlarınızı bi - 
ribirine kattığınız gibi, elleri - 
nizi biribirine uzatınız. A ta ­
türk'e yaşarken, verdiğiniz sö­
zü unutmayınız.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİNİN RESMİ TEBLİĞİ
Miidavî ve müşavir tabiple - 
rinin neşredilen son raporu 
Atatürk’ün dünyaya gözlerini 
kapadığını bildirmektedir.
Bu acı hâdise ile Türk vatanı 
büyük yapıcısını, Türk milleti 
Ulu Şefini, insanlık büyük ev­
lâdını kaybetti. Milletimize i - 
çimiz yanarak bu tarife sığmı - 
yan ziyamdan dolayı en derin 
taziyelerimizi sunarız.
Kederlerimizin . tesellisini 
ancak ve ancak onun büyük e- 
serine bağlılıkta ve aziz vata - 
nımızın hizmetinde ararız.
Şurasını da her şeyden evel 
beyan etmeliyiz ki, ölmez olan 
onun büyük eseri Cümlıuriyet 
Türkiye’ sidir.
Hükümetimiz içinde bulun­
duğumuz bu mülıim anda bu - 
güne kadar olduğu gibi dik - 
katle vazife başındadır. Mües - 
ses olan nizamı ve vaziyeti ida­
me hususunu da büyük türk 
milletinin hükümetiyle tek vü­
cut olarak teyit ve temin ede - 
ceğine şüphe yoktur.
Teşkilâtı Esasiye kanunu - 
nun otuz üçüncü maddesi mu -
cibince Büyük Millet Meclisi 
Reisi Abdülhalik Renda, Rei - 
sicümhur vekâleti vazifesini 
deruhte etmişlerdir.
Gene Teşkilâtı Esasiye ka - 
nununun otuz dördüncü mad - 
desi mucibince Büyük Millet 
Meclisi derhal yeni Reisicüm - 
lıuru intihap edecektir.
Türkiye’nin en büyük ma - 
kamına Teşkilâtı Esasiye ka - 
nununa göre geçecek olan za­
tın etrafında hükümetiyle, 
şanjı ordusiyle ve bütün kud -  
(.Sonu 5. inci sayfada )
Resmî tebliğ
10 îkinciteşrin 1 93 8  —  A -  
tatürk’ ün müdavi ve müşavir 
tabipleri tarafından verilen ra­
por suretidir :
Reisicümhur Atatürk’ün u -  
mumî hallerindeki vehamet 
dün gece saat 2 4  te neşredilen 
tebliğden sonra her an artarak 
bugün, 10 ikinciteşrin 1 938  
perşembe sabahı saat dokuzu 
beş geçe Büyük Şefimiz derin 
koma içinde terkihayat etmiş - 
lerdir.
Müdavi tabipler î 
Prof. Dr. Neşet Ömer trdelp, 
Prof. Dr. Mim Kemal Öke, 
Dr. Nihat Reşat Belger. 
Müşavir tabipler î 
Prof. Dr. Akil Muhtar özden 
Prof. Dr. Hayrullah Diker 
Prof. Dr. Süreyya H. Serter 
Dr. M. Kâmil Berk 
Dr. Abrevaya MarmaralI
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Riyasetinden:
Reisicümhur Atatürk’ün mil­
leti mateme gark eyliyen zıyaı 
dolayısiyle Teşkilâtı Esasiye Ka­
nununun 34 üncü maddesi muci­
bince yeni Reisicümhur intihap 
edilmek üzere teşrinisaninin on 
birinci cuma günü saat on birde 
Büyük Millet Meclisini içtimaa 
dâvet ederim.
Reisicümhur Vekili ve 
Büyük Millet Meclisi Reisi 
M . A . Renda
C .  H .  P .  Kamutay 
grupu toplantısı
Büyük Millet Meclisi C.H.P. 
Grupu bu sabah saat dokuzda 
toplanacağından âzânın bu -  
lunmalan rica edilmektedir.
BAŞVEKİLİMİZ GELDİ
iki gün evel, Büyük Atatürk’ün 
birdenbire vehamet kesbeden hasta­
lıkları dolayısiyle İstanbul’a gitmiş 
(Sonu S.inci sayfada)
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Acının manâsı
Duyduğumuz acı, Ondan küçük 
olamazdı. Nitekim Onun bugün he­
pimiz başını beklerken,* bu güzel 
başı, bu talihin yenemediği, kaderin 
iğemediği fakat maddî ölümün şaş­
kın gözlerimizin önünden silip gö­
türdüğü başı aramızda bir kerecik 
daha olsun göremiyeceğiz diye, he­
nüz hayatta insanın bütün o malûm 
olan egoyizmi ile çırpınıyoruz. V  j  
ebedî facia ile, bu sefer bir millet 
halinde karşılaşmış bulunuyoruz. 
O, biz ve Onu bizden ayıran ölüm. 
Halbuki işte, hemen her görünü­
şünde canlıyı cansızdan - ayırmıya 
muvaffak olan ölüm, bu defasında, 
bunu yapmıya muvaffak olama­
mıştır. Atatürk, türk milletine en 
büyük, en gerçek ve en muhteşem 
ölçüsünde doğdu ise, öldüğü gün 
doğmuştur. Hiç bir gün bu milletin 
fert zerreleri, Atatürk’ün mânasını, 
kudretini ve balını, kara haberi al­
dıkları dakikada massettikleri kadar 
duymamışlar ve emmemişlerdir.
Gerçi tarih, bir çok büyük adam­
ların gelişlerini ve gidişlerini kay­
detmiştir. Fakat hangi büyük adam, 
Atatürk gibi, Atatürk kadar vfe Ata­
türk mânasında büyük adamdı? O- 
nun eserini dahi, bu hususta şahit 
göstermiye lüzum yoktur. Onun ne 
türlü bir büyük adam olduğunun 
kâfi delili, milletine kendini doğur­
muş olmanın gururunu ve nefis em­
niyetini vermiş olmasıdır. Bir mil­
let ki, herkes öldü derken hayata 
avdet eder, hem Atatürk gibi diğer 
rrtilletleri hayran bırakân ve kıskan­
dıran bir şef yaratarak hayata avdet 
eder, bu millet, kendini kurtaranın 
ölçüsünde bir millettir.
Atatürk büyük ve millet büyük 
olunca bunları biribirinden ayıran 
hâdise de, büyüktür, hudutsuzdur. 
İşte duyduğumuz acının izahı.
Fakat acı, hudutsuz bir ölçüye 
çıkarsa, acı artık insanın alelâde hal­
lerinde^‘biri değildir. Nitekim, ne 
görüyoruz. Daha doğrusu, şu daki­
kada cereyan eden manevî ve tarihî 
hâdise nedir? Hâdise şudur ki, mil­
let, bütün fert zerrelerini ancak do­
ğum, yahut ilkah anlarındaki hari- 
kulâdelikle ve “ ıstırap” dediğimiz 
şeyi bir vasıta gibi kullanarak aç­
makta ve kendi çıkarmış olduğu A- 
tatürk’ü tekrar kendi esrarlı ve ulvî 
harimine çekmektedir.
Millet Ona uzun yıllar gebe ol­
muş, doğurmuş; şimdi ise Onu ken­
dine çe'kerek kendisini Onunla, O- 
nun şuuru, Onun güzelliği ve O- 
nun dehası ile aşılamaktadır.
Eğer tarih’i konuşturursanız, sîz­
lere diyecektir ki, bütün bu olan bi­
ten işler, büyük bir milletin tarih 
sahnesine, bir kere daha ve eski 
dâsitanî savleti ve haşmeti ile çık­
masından başka bir şey değildir.
Fakat, diyeceksiniz: Ya Ata­
türk? O ne oldu? Biz ne olduk?
Bunu söyliyecek olanlar sizler ve 
bizleriz. Ona kavuşabilmiş ve O- 
na hizmet etmenin mesuliyetini ve 
şerefini Onunla beraber paylaşabil­
miş olan nesillerdir. Bu nesiller, bu 
suali sormakta haklıdırlar. Fakat 
bilelim ki, gelen nesiller, yani Ata­
türk milletinin bağrına avdet ettik­
ten sonra doğacak olan nesiller, bu 
ıstıraplı suali sormıyacaklar ve Ata­
türk’ü yalnız “ bahtiyarlık,, olarak 
tanıyacaklardır.
Atatürk, bizlerden ayrıldı ise, O- 
nun hiç bir zaman solmıyacak olan 
parmağı bizlere gelen nesilleri, ge­
len nesillere de daha sonrakileri gös­
terecektir. Eğer Atatürk’e lâyık ne­
siller olmak istiyorsak, bizler ve biz­
den sonrakiler, işaretini anlıyalım, 
vadimizi tutalım ve o güzel parma­
ğı hiç bir zaman soldurmıyalım.
Burhan BELGE
EBEDÎ ATATÜRK
Biribirinin sırtına yaslanarak birer 
yalçm dağ gibi yükselen asırların 
üzerinden önüne durulmaz bir 
hızla akan zaman selinin yanlış 
yataklara saptığını, saptırıldığını 
tarih, ,vakit vakit, kaydetmiştir. 
Türk tarihinin birkaç asırlık seyri 
de bu büyük millete simsiyah bir 
bahtın, kapkaranlık bir talihin 
zehirini tattırmıştı.
Padişah kılıcı ve vezir kargısiyle ya­
tağını yanıltan kocaman çağlaya­
nın bastığı toprakları,«sürüklediği 
canları nesiller ve nesiller unuta­
madı. Tersine akan o uğursuz se­
lin altında birçbk ümitlerin can 
çekiştiği, dostun ağlayıp düşma­
nın güldüğü dakikalarda onun ikj 
kuvetli eli idi ki bütün mukadde­
ri, bütün bir talih ve tarihi yolun­
dan çevirmiştir.
Binlerce yıllık bir medeniyetin ço­
cuklarına kıymak istiyen yıldı­
rımlar, onun yüksek alnına çarp - 
tıkları zamar. vatan karanlığını 
giderecek birer ışık oldular.
Üst dudakları üzerinde sarı bıyıkla­
rının terlediği ilk günden beri ha­
yatı, rahatı, huzuru ve neşeyi da­
ima vatan sevgisinde, halka bağlı­
lıkta bulan o vatan çocuğundan- 
dır ki yıllar değil, asırları kor­
kutan uğursuz mukadder yılmış- 
tı. Memleketin bağrına işliyen, 
yurdun özünü kemiren hastalığı 
onun avcunda şifaya dönmüş, 
milletin kökünü kurutmıya yelte­
nen ölümü, onun parmaklarında 
hayata çevrilmiş buldunuz.
Onun adını dulduk duyalı, onun 
kahramanlığını bildik hilelidir ki 
sağlığımızı seziyoruz, zindeliğimi­
zi anlıyor ve yaşamak denilen u - 
nutulmuş zevki tadıyorduk.
Çocuğu, Büyüğü, genci, ihtiyarı ve 
erkeği, kadını ile on.dokuz mil­
yonluk bir millet, onun hayatıil ta 
kendisi olan, hayatın ta kendisini 
veren gözlerinden aldığı kıvıl­
cımlarla, hâlâ, zindedir ve daima 
zinde kalacaktır.
öksüzdük, Ata’mız oldu; yoksul­
duk, bize genlik, genişlik getirdi.
Üzerindeki tek tük yıldızların bile ı- 
şık vermekten çekindiği bir gök 
kubbe altında, karanlıkların en­
ginlerinde bocalıyorduk. O, ebe­
diyete kadar sönmiyecek ve sön- 
dürülemiyecek bir güneş gibi, va­
tanın tel. örgülü ve siperli ufukla­
rından doğdu. Onun verdiği ışıkla­
dır ki zaman zaman sevinen göz­
lerimizin içindeki renk, zaman za­
man yorulan alnımızdaki ter ve 
nihayet bugün gözlerimizden hün­
gür hüngür boşalan göz yaşı gö - 
rülebiliyor.
Bütün o uzun mazisiyle, bütün o şe­
refli “hal” i ile, bütün o parlak 
“istikbal” i ile bir tarih, onun ya­
rım asrı pek az aşan hayatının içi- 
re sinmiştir. Onun hayatı Selânik-
teki evinden gün ışığına ilk gözle­
rini açtığı dakikadan* değil, ilk 
türkün ilk Türkiye’de nefes aldı­
ğı andan başlamıştı: Onun için o- 
na ne dün öldü, ne de fanı idi di­
yemezsiniz.
Asırlarca akın eden, asırlarca mede­
niyet ışığını sönmez bir meşale 
gibi, bir Okyanus’tan bir Okya- 
nus’a ulaştıran kafileler, ordular, 
cemiyetler, bir milletin birçok kol­
ları onun varlığında birleştiler: 
Onun için ona fert diyemezsiniz.
Dilimizde ve gönlümüzde o var; o- 
nun ebediliğine inanıyoruz.
Bütün hayatımızın yürüyüşünde ge­
ne önder odur; onun her yerde ve 
her zaman yanımızda ve önümüz­
de bulunduğuna inanıyoruz.
Türk, her zaman ondan aldığı ima­
nın hızıyla şahlanacak, her zaman 
türk, ondan öğrendiği yolda muci­
zelerini tekrarlıyacaktır. Dünden 
beri bakayı ve ebediyeti fethe gi­
den baş kumandanımızdır gene 
o; ne biz onsuzuz, ne o, bizsizdir.
Etten ve kemikten bir ölü, hayır, 
ruhtan ve imandan bir dirinin ha­
tırası önünde eğiliniz, ey o baş­
kumandanın her zaman ve her 
zaman kumandasında birer nefer 
olan millet çocukları...
Nurettin ARTAM
Güneş ¿attı
Ufkumuzdan ağır ağır ve ihtişamla çekildi. Sıcaklığı kalbi 
mizde devam ediyor; ışığı lıâlâ bizi aydınlatarak.
Onun için yanıyoruz, onunla yanıyoruz.
Nurdan izi, yüreklerimizde alev alev... Arkasından karan - 
lık bırakmaksızın batan tek güneş, o oldu.
Göz yaşlarım, kararıp kelime, hıçkırıklarım donup cümle 
olmalıydı. Fakat onun gönüllerde sönmiyen âksi, gözlerdeki 
yaşı yıldızlar gibi parlatıyor, hıçkırıkları duâlar gibi İlâhi - 
leştiriyor. Ölümünden bile heybet, muhabbet, kudret duyu - 
yoruz ve hayat alıyoruz.
Ondan geldik, ona gitmekteyiz.
•
Şu anda varlığının bütün fanilikleri yok oldu. Onda tam bir 
ebedilik yaşamıya başlamıştır. Ufkumuzdan her uzaklaşma - 
sında bize bekanın bir zerresini tattırdı. Ne acı iksir?... Vücu - 
dünden kaybettiğini ruhunda kazanarak, kimseye müyesser 
olmamış âzametli bir çekilişle milyonluk bir gönül sahasını 
kaphyaıı göklere yükseliyor.
O, bizim için bir yarı ilâhtır.
•
Şimdiye kadar onun için söyleyip yazdıklarımız, onun bü - 
yüklüğü yanında ne kadar küçük, ne .kadar âciz kalmıştı. 
Biz onu, onun bizi sevdiği kadar sevemezdik. Her şeyde o 
bizden üstündü. Ölümü ile bu eksiğimizi gene kendisi ta - 
mamlıyacak. Bundan sonraki hayatımız, ona bağımızı uzat - 
mak cindir.
Onun için doğmuşuz, onun izinde öleceğiz.
Haşan - Âli YÜCEL
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Bayrağıma taziye!
O, bir güneş gibi vatan uf­
kuna doğdu doğalı, Onun gü- 
neş-başı millet toplulukları üs­
tünde yükseldi yükseleli bü- 
külmiyen boynunu dün, ilk de­
fa bükülmüş gördüm. İlk defa­
dır ki dün, şafaklardan hız, va­
tan uğruna dökülmüş şehit kan­
larından renk ve Ondan küvet 
alan bayrağım, sen direğinin u- 
cuna kadar çıkmak mecalini 
bulamamıştın. Lodosta ve poy­
razda al dalgalarla dalgalan- 
mıya alışmış kıvrımların dün, 
sedirleri üzerinde Büyük Ço­
cuğun vakitsiz matemi ile kırı­
şan nine alınları gibi buruşuk, 
sıraları üzerine kapanarak eş­
siz Ata’larının hicranı ile hıçkı­
ran yavrular gibi bitkin, bir ke­
lime ile, milyonlarca türk, mil­
yonlarca el kadar yaslı duru­
yordu.
Ona benziyen ve daima Onu
hatırlatacak olan bayrağım, 
başın sağ olsun!
Sarı bıyıkları daha yeni terle­
miş genç bir zabit olarak Ona 
ilk fermanı verildiği gün yapı­
lan törende, hiç şüphesiz, Onu 
en önce tanıyan sen olmuşsun- 
dur. O günden sonra, uzun yıl- 
lardanberidir, içinde saklayıp 
da söyliyemediğin duygular O- 
nun ağzında dile gelecekti. Sen 
dalgalandıkça Onu hatırlıya- 
caktık biz.
Onun, gölgesinde bin bir türk 
cenneti saklıyan kılıcı Çanak­
kale sırtlarında parladığı gün­
leri, bugün de taptaze ve sim- 
sıcak bir hâtıra halinde hatır­
lamıyor musun? Ateş, kan, ba­
rut elele vererek Onun açık ve 
parlak alnında yazılı duran 
türk bahtım silmek için seni bir 
paçavra gibi kullanmak isteme­
mişler miydi? Halbuki O, kılıcı­
nı kaçanların kayıklarını uzak­
laştıran kıyılarda yıkarken, 
denizden gelen meltemler, se­
nin kıvrımlarını açıyor, sana:
— Ebediyen dalgalan ! diyor­
du.
Bir mayıs sabahı, Samsun kı­
yılarına ulaşan çürük teknenin 
bir başında O, bir başında sen 
olmasaydınız, bir gemiden bir 
vatan çıkamazdı.
İstanbul sokaklarında yaban­
cı bezlerin eteğini öpecek gibi 
zelil ve hakir pençerelere iliş­
tirilen bandıranın hakikî sen ol­
duğuna inanmadık biz; onun 
19 mayısta Anadolu’ya göç etti­
ği gün yanındaki en yakın dostu 
şendin, biliyoruz. Onun yılmaz 
ve bükülmez kolu üstünde va­
tan rüzgârmı hür ve rahat içe­
rek dalgalandığın zaman duy­
duğum heyecanı ve sevinci 
tarih, gene onun dilinden Erzu-
BÜYÜK YASIMIZ
Aylardanken, hepimizi üzüntü ve helecanların en elimi içinde 
kıvrandırmış olan meşum ihtimal tahakkuk etti. Şu anda Türk 
milletinin kalbini ve dimağını kaplamış olan hudutsuz acıyı, son« 
suz ıstırabı ifade etmek mümkün müdür?
Hangi Türk, ölümün O’nu aramızdan aldığı haberini öğrendi­
ği zaman, ayaklarının altından toprak kayıyor, dayandığı duvar 
yıkılıyor, altında bulunduğu çatı başına çöküyormuş gibi bir his­
sin altında sarsılmamıştır?
Aramızdan ayrılan, en büyüğümüz, en büyük Türk, en büyük 
İnsandı. Onun mavi gözlerinin ışığı, dünyamızı ikinci bir güneş 
gibi aydınlatıyordu. Birdenbire etrafımızda hissettiğimiz bu ka­
rartı bu aydınlığın üstümüzden eksildiğini sanmamızdandır.
Fakat hayır, kardeşim, emin ol ki hislerimiz bizi aldatıyor. 
Emin ol ki ölüm bizden hiç bir şey almış değildir. Ebedî olan için 
ademin mânası nedir?
Gözlerini etrafına çevir, o ölmez ışığın üstüne bastığın topra­
ğa ne kadar sinmiş olduğunu, onunla ne kadar hal ve hamur ol­
duğunu göreceksin, gözlerini kendi içine çevir, orada göreceğin 
berraklık ve aydınlığın nereden geldiğini sana izah edecek ben 
değilim.
Hiç bir zaman onun mâneviyeti, maddî benliğinin aramızdan 
eksildiğini bildiğimiz şu andaki kadar hudutsuz bir genişlik ve 
şümul almış değildi.
ölüler toprağa verildikleri gün hatıra olurlar. Fakat O bir istis­
na halinde yaşadı. Ölümde de bu istisnayı muhafaza edecektir.
O, içimizde bir hatıra gibi değil her zamankinden daha diri bir 
hakikat halinde yaşıyor.
En büyük ve eşsiz eseri olan Türkiye Cümhuriyetini Ondan 
ayırt etmek kimin hatırından geçmiştir? Bu ölmez eser varol­
dukça O da vardır, aramızdadır, eşsiz rehberliğiyle daima önü­
müzdedir.
Atatürk’ün on yedi yılda bina etmiş olduğu mucizeli ve dehalı 
eserin ancak onun ömrünce payidar olabileceğini alttan alta, ku­
laktan kulağa fısıldamış olan kara ruhlu bedbinler ne kadar ya­
nıldıklarını ve bu kadar tanrıca bir eser için ölümün ne ehemiyet- 
siz bir hâdise olduğunu, türklüğün her zamankinden daha vah­
detti ve daha kudretli manzarası karşısında anlıyacaklardır. An- 
Iıyacaklardır ki, Atatürk’ün mânevî benliği mezar aşırı bir kat 
daha kudsîleşerek, bir kat daha azizleşerek ve milletleşerek, baş­
lamış olduğu eserin başında eskisi gibi harikalar yaratmakta de­
vam edecek ve büyük emaneti genç omuzlar üstünde, aynı dinda- 
rane huşûla asırdan asra intikal edecektir.
Bir dosttan, bir kardeşten, bir oğuldan veya babadan çok daha 
aziz tuttuğumuz ve çok daha sevdiğimiz bir insan kaybetmiş ol­
maktan duyduğumuz derin acıyı, ölümün içimizden kopardığı a- 
damın, herhangi bir kardeş veya baba gibi basit bir fani olmadı­
ğını düşünerek teselli etmiye çalışabilirdik. Böyle bir darbeye he­
def olmuş hislerimiz teselli kabul etseydi.
Dün acı hakikati öğrenerek mekteplerinin kapılarından hıçkı- 
ra hıçkıra çıkan Türk yavrularının göz yaşlarına şahit olduysa­
nız, mini mini kalplerde bile bu derece büyük bir yer almış olan 
insanın, bütün bir millet tarafından nasıl insan üstü bir sevgiyle 
sevilmiş olduğunu daha iyi farketmişsinizdir. ^
Büyük Ata’mıza lâyık bir evlât olabilmek için, O nun yolundan 
aslâ ayrılmıyacağımıza, O’nun eserini çizmiş olduğu hedefe eriş­
tirmek için hiç bir gayretten çekinmiyeceğimize bir kere daha yü­
rekten andiçelîm. . . . . .  ı
Bu millî yas günümüzda, Türk milletinin kurtarıcısı ve Türk
Devletinin kurucusuna karşı tâzim ve tâzız vazifemizi ifa ıçm 
bundan daha isabetli bir hareket tasavvur olunama^.
Atatürk 
ve köylü
Atatürk’ün Ankara’daki çiftliği 
makine ile sürülür. Bir gün kendisine, 
sürülmüş araziden bir kısmını , bit 
köylünün kendi tarlası imiş gibi, to­
hum atıp kapadığım haber verdiler.
Atatürk yolda bu adama tesadüf e- 
derek sordu :
— Bu toprak senin mi ?
Kendisini bundan önce görüp tanı­
mamış olan köylü cevap verdi
— Hayır 1
__ O halde ne hakla ekiyorsun?
__Atatürk bizim babamız değil mi?
Elbet ekerim.
Atatürk 
ve millet
Bir gün Atatürk’le beraber butm 
nurken şiir ve edebiyattan bahsoluo- 
du. Hazır bulunanlardan bazıları ze­
min ve zamana uygun, nükteli mısra­
lar okudular. Atatürk şiir bahsini Fu­
zulî’nin şu beytiyle kapadı ı
Canımı canan eğer isterse minnet oa-
mna,
Can nedir ki anı kurban etmiyeyim ca-
nanımat
Güzel millet, ne büyük âşıkın var!
rum’da, Sivas’ta ve Ankara’da 
dinlemiştir.
Sakarya, Dumlupınar, A f­
yon, İzmir, Lozan ve Montrö’de 
her zaman ve her zaman onun 
yoldaşı olan bayrağım, dün seni 
ilk defadır ki boynu bükük gör­
düm; başın sağ olsun! onun ço­
cuklarının, bundan sonra, tari­
he mal edeceği yeni zaferlerde, 
yeni başarılarda seni o diye se- 
lâmlıyacağız; onu sen diye se­
lâmladığımız gibi....
Başın sağ olsun bayrağım, 
yarın onun tabutunu bir kardeş, 
bir yoldaş gilri sardığın zaman 
hatırla ki :
O, en geniş mânasiyle bir bay­
raktı; bayraklar ölmez.
Ve gene hatırla ki :
Etten ve kandan Mustafa Ke­
mal bizim dizimizde öldü; ira­
de ve kudretin lifleriyle örül­
müş bayrak Atatürk’ün ise biz, 
her zaman izinde öleceğiz! N.A.
Soğuklar her gün biraı 
daha artıyor
Dün şehrimizde hava açık ve dur - 
gun geçmiştir. Günün en yüksek ısısı 
gölgede 12 derece olarak kaydedil - 
miştir. Yurdun Trakya mıntakasında 
hava bulutlu, Karadeniz sahillerinde 
ve kısmen de şarkı Anadolu da kapalı 
ve yer yer yağışlı, diğer mıntakalarda 
açık geçmiştir. Son 24 saat içindeki 
yağışların kare metreye bıraktıkları 
su miktarları Silifke’de 24, Antep te 
19, Van ve Siverek’te 5, Urfa ve Ar­
dahan’da 4, diğer yerlerde de 1 - 3 ki­
logram arasındadır. Rüzgârlar Akde - 
niz sahilleri, şarkî Anadolu, ve Kara « 
deniz’in şark kısmında cenubu garbi - 
den saniyede 3, diğer mıntakalarda u - 
mumiyetle şimalden en çok 7 metre 
kadar hızla esmiştir. En düşük ısı sı - 
fırın altında olmak üzere Ankara ve 
Van’da 1, Kastamonu, Beyşehir ve Si­
vas’ta 2, Eskişehir, Afyon, Erzurum ve 
Kars’ ta 3 Bolu’da 7 derecedir. En yük­
sek ısı da sıfırın üstünde olmak üzere 
Bodrum’da 20, Antalya’da 21 derece - 
dil.
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Ey Türk gençliği!
Birinci vazifen türk istiklâlini, türk cumhuriyetini, ilelebet 
muhafaza ve müdafaa efmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu 
temel, senin, en kıymetli haznendir. İstikbalde dahi, seni, bu 
hazneden, mahrum etmek istiyecek, dahilî ve haricî, bedhahla­
rın olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cümhuriyeti müdafaa mecburi­
yetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vazi­
yetin imkân ve şeraitini düşünmiyeceksin! Bu imkân ve şerait, 
çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cümhu- 
riyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülme­
miş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz 
vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine giril­
miş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil 
işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha va­
him olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar 
gaflet ve dalâlet ve hattâ hiyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu 
iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emel­
leriyle tevhit edebilirler. Millet, fakrüzaruret içinde harap ve bi­
tap düşmüş olabilir.
Ey türk istikbalinin evlâdı! İşte; bu ahval ve şerait içinde 
dahi, vazifen; türk istiklâl ve cümhuriyetini kurtarmaktır! 
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur!
ATATÜRK
Büyük Nutuk
Günün haricî haberleri
v ---------------------------------------------------------------------------- -------------------- 1
Atatürk
ölmez
Dün sabah neşredilen kısa bir 
tebliğ türk milletini derin bir yas içi­
ne atmıştır. Atatürk ile ölüm sözle­
rinin bir araya gelebileceğine düne 
kadar ihtimal vermemiştik. Her fani 
insana mukadder olan bu akıbetin 
yaklaşmakta olduğunu bildiren dok­
tor raporlarını okudukça yürekleri­
miz sızlıyordu. Fakat Atatürk ölmez 
Ve ölemez diyorduk. Atatürk ölme- 
miştir. Fâni olan bir hayattan ebedî 
olan bir hayata intikal etmiştir. T a ­
rih sayfaları karıştırılsın: Mensup 
olduğu millete ve insanlığa Atatürk 
tarafından yapılan hizmetlerin yüz­
de birini yapmış olan hangi adam 
vardır ki ölmüştür? Hayır; Atatürk 
ölmez ve ölemez. Çünkü bir millet 
¡diriltmiş ve o millete ebedî hayat 
Vermiştir. Millet yaşadıkça, Atatürk 
de yaşıyacaktır.
Atatürk bu milletin mukadderatı­
nı ellerine aldığı zaman, vatan isti­
lâya uğramış, türkün hayat hakkı 
bütün dünya tarafından inkâr edil­
mişti. Müstakil bir devlet, mamur 
bir memleket arasında hür ve mu­
kadderatına hâkim bir millet rüya­
sını ancak o, ancak Atatürk gördü. 
Bundan sonra da bu rüyanın hakika­
te inkılâbı için programla çalışmıya 
başladı. Samsun’a çıkış, Erzurum 
kongresi, Sivas kongresi, Ankara’da 
devlet kurma, Millî mücadele, Za­
fer, Lozan, Cümhuriyet, İnkılâp. 
Bunların her biri bir adamın ismini 
tarihte ebedileştirmek için kâfi de­
recede ehemiyetli ve şümullü başarı­
dır. Atatürk, askerî ve siyasî sahada, 
diplomasi ve inkılâp sahasındaki bu 
başarıların hepsini tahakkuk ettir­
miştir. Atatürk, parçalanmış bir 
memleket bulmuştur. Müreffeh bir 
vatan bırakmıştır. . leyus ve dağınık 
bir halk kütlesi bulmuştur. Toplu bir 
millet bırakmıştır. Atatürk, tarihte 
hiç kimseye nasip olmıyan bu başa - 
rılarmın sırrmı, türk milletine olan 
sarsılmaz itimadında görmektedir. 
Milletin benliğini, uzun, çok uzun 
tarihi içinden çıkarıp da ona öğre­
ten gene Atatürk’tür. Bugün siyasî, 
İktisadî ve kültürel hayatımızın han­
gi safhasma bakarsak bakalım, ora­
da Atatürk’ü görürüz. O evvelâ istik­
lâlini kazandırmak için milleti zafer­
den zafere götürdü, istiklâlini temin 
ettikten sonra devlet teşkilâtını kur­
du. Ona alfabesini verdi. Tarihini 
öğretti. Ve istikbalde yürüyeceği yo­
lun istikametini gösterdi. Bu yol, 
Cümhuriyet Halk Partisinin artık 
devlete mal olan altı umdesiyle işa­
ret edilmiştir.
Atatürk’ün manevî varlığı daima 
yolumuzu aydmlatacak bir nur ha­
linde bizimle beraber olacaktır. Şe - 
fimiz bize kıymetli bir vedia bırak­
mıştır. Türk milleti, şuurla ve disip­
lin içinde onu, işaret ettiği yoldan 
işaret ettiği hedefe doğru götürür­
ken, Ata’smm daima yanıbaşında ol­
duğunu hissedecektir. Atatürk öl­
mez.
A. Ş. ESMER
Kor diplomatiğin 
büyük teessürü 
ve taziyeleri
Ankara, 10 a.a. — Bugün bütün 
ecnebi devlet mümessilleri Reisicüm- 
hur Vekili ve B. M. Meclisi Reisi 
Abdülhalik Renda’yı ziyaret ederek 
defteri mahsusu imzalamışlardır.
Ankara, 10 a.a. — Bugün saat 17 
de Hariciye Vekili Dr. Araş Ankara- 
daki ecnebi diplomatlarını heyet ha­
linde kabul etmiştir.
Duayen bulunan Afgan Büyük El­
çisi ekselans Sultan Ahmet Han dip­
lomatlar heyeti namına atideki beya­
natta bulunmuştur:
— Bay Vekil,
“ Gerek kendi namıma, gerekse Du­
ayeni bulunduğum diplomatlar heye­
ti ve temsil ettiğimiz memleketler 
namına zatı devletinize bu büyük 
mateminizden dolayı derin teessürle­
rimizle samimî taziyetlerimizi arze - 
derim.
Şunu da zatı devletinize arzetmek 
isterim ki, bu büyük dünya adamının 
zıyaı sizin milletiniz gibi her biri­
mizin milletini de son derece müte­
essir etmiştir. Bütün kalbimizle bu 
payansız kederinize iştirâk ediyo - 
ruz.„
Hariciye Vekili Doktor Araş cevap 
olarak demiştir ki:
— Bay Duayen, Büyük Elçiler, Or­
ta Elçiler, Maslâhatgüçarlar,
“ Mümtaz mümessilleri bulunduğu­
nuz dost memleketler namına gerek
Fransa'da :
* Bonne’nin nutku — Amerikan ku­
lüpte bir nutuk veren B. Bonne, fran- 
sız - amerikan dostluğunu meth ve 
sena etmiş, Münih itilâflarının B. 
Kordel Hul’ün ileri sürdüğü prensip­
lere de uygun olduğunu söyliyerek, 
bu itilâflar hakkında ileri sürülen ten 
kitleri reddetmiştir.
* Hitler’in nutku — Gazeteler Hit - 
ler’ in müstemlekeler hakkında verdi­
ği nutuk etrafında tefsirlere devam 
ediyorlar. Gazetelerin ekserisi, Hit­
ler’in bu meselede de klâsik metodla- 
rmı kullandığı fikrindedirler.
*Malî kararnameler — Malî karar - 
namelerin önümüzdeki pazar günü 
meriyete gireceği küvetle tahmin e- 
dilmektedir.
İngiltere'de :
* Avam Kamarasının toplantısı — 
Çarşamba akşamı Avam Kamarasın­
da kiralın açış nutkuna verilecek ce­
vap dolayısiyle dış politika hakkında 
hararetli müzakereler olmuş, hükü - 
meti tenkit eden muhtelif hatiplere 
BB. Butler ve Kolvil cevap vererek 
B. Çemberlayn’in haricî meseleler 
hakkındaki fikirlerini anlatmışlardır.
* Paris ziyareti — Avam Kamara - 
sında B. Çemberlayn, kendisinin ve 
Lord Halifaks’ın Paris ziyareti hak­
kında fransız hükümeti tarafından ya 
pilmiş olan daveti kabul ettiklerini 
bildirmiştir.
Paris’ten bildirildiğine göre, cüm- 
huriyetçiler federasyonu neşrettiği 
bir beyannamede, hükümetin İngiliz 
nazırlarının Paris’i ziyaretinden isti­
fade ederek müstemlekeler mesele-
kaybettiğimiz Ulu Şefimiz gerek o - 
nun ölmez eseri olan Türkiye Cüm - 
huriyeti hakkında gösterdiğiniz bu 
derin ve müessir sempati tezahürü 
Türk milletinin ve Cümhuriyet hü - 
kümetinin ruhunda menkuş kalacak­
tır.
Samimî taziyetlerinizden dolayı 
bütün kalbimle teşekkür ederim.,,
Kordiplomatik toplantısı
Öğrendiğimize göre kordiplomatik 
dün duayen Efgan büyük elçisi Ekse­
lans Sultan Ahmet Han’ın riyaseti al­
tında ve Afgan Büyük Elçiliğinde 
bir toplantı yapmışlardır.
Diplomatlar bu toplantılarında ma­
tem devam ettiği müddetçe hiç bir se­
farethane ve konsoloshane’de toplan­
tı, ziyafet ve suvare gibi merasim ya­
pılmamasını ve gene bu müddet zar­
fında bayraklarını yarıya indirmeyi 
kararlaştırmışlardır.
İstanbul*dahi sefirlerin 
taziyeleri
İstanbul, 10 (Telefonla) — Bugün 
İstanbul’da bulunan bütün sefirler 
resmî kıyafetleriyle saraya gitmişler 
ve açılan defteri imazlamışlardır. 
Konsoloslar da vilâyette valiyi ziya­
ret etmiş ve taziyetlerini bildirmişler­
dir.
Sarayın büyük kapısı saat tam 12 de 
kapanmıştır.
sini konuşmağa neye karar vermedi­
ğine hayret etmektedir.
Filistin'de :
* Yeni çarpışmalar — Tulkerim ya- 
kininde kâin Irta’da âsilerle asker a- 
rasında vukua gelen bir çarpışmada 
âsilerden 19 kişi ölmüştür. Askerler, 
mukabelebilmisil olmak üzere kasaba 
yi tahliye etmişlerdir.
Macaristan'da :
* işgal devam ediyor —  Macar ki - 
taları Slovakya’da Macaristan’a terk- 
edilen arazinin işgalini tamamlamak 
üzeredirler. Yarın Kosice’ye girecek 
olan askerî kıtalar, işgali tamamla­
mış olacaklardır. Bu vesile ile bütün 
Macaristan’da şenlikler yapılacaktır,
İspanya'da :
* Cephelerdeki vaziyet — Franko u- 
mumî karargâhının, cephelerde yeni 
muvaffakiyetler elde edildiğini b il­
dirmesine mukabil, Barselon hükü­
meti Segre’de Frankocu kıtalar taar­
ruzlarının püskürtüldüğünü, Ebre’de 
ise Frankocuların ağır zayiat pahası­
na hatlarını ıslâh ettiklerini bildir­
mektedir.
Uzakşark'ta :
* Cephelerde — Tokyo’dan bildiril­
diğine göre Kara ordusu ile birlikte 
hareket eden japon bahriyelileri Yo- 
çeu’nun mansabına 40 mil mesafede 
Yangçe üzerinde kâin Sin - Tin şehri­
ni işgal etmişlerdir. Seferberlik ka­
nunu dolayısiyle japon kabinesinde 
bir ihtilâf çrkmıştır. Bu ihtilâf hal- 
olmuş, kabine buhranının önüne ge - 
çilmiştir.
Alm anya'da :
* Yahudi aleyhtarlığı — Almanya’­
nın Paris sefareti üçüncü kâtibi fon 
Rath’ın polonyalı bir yahudi tara - 
fından öldürülmesi üzerine Almanya- 
da yahudi hareketi gittikçe artmak­
tadır. Kasset ve Dessau gibi bazı şe­
hirlerde ve Berlin’de yahudiler aley­
hine nümayişler olmuş, yahudi ev ve 
mağazalarının camları kırılmış, sina- 
goklar yakılmıştır. Nümayişler Al­
manya’nın her tarafına yayılmakta ve 
Sinagoklarla yahudilere ait ev ve ma­
ğazalar yağma edilmektedir. Yahudi- 
lerin silâh taşımaları yasak edilmiş­
tir. Bu emre muhalefet edenler 20 
sene hapsolunacaklardır. D.N.B. nin 
sonradan bildirdiğine göre propagan­
da nazırı Göbbels, yahudi aleyhtarı 
her türlü nümayişi yasak etmiştir.
* Yeni hudut — Alman - çek hudu­
dunun tahdidine ait hususî komisyon 
lar kurulacaktır.
İlalya'da :
* Yahudiler meselesi — Yahudi di - 
nine mensup olmasalar bile, yahudi 
anne ve babadan doğma kimselerle 
yahudi bir anne ile meçhul veya e c ­
nebi tabiiyetinde bir babadan doğma 
kimseler yahudi addolunacaktır. Ay­
rıca izdivaç ve vesayet gibi hususlar­
da da yahudiler hakkında birçok 
konulmuştur.
Mektepli
gençlerimizin
Yaşıyan ve ölen 
Mustafa Kemal
disiplini
Kültür Bakanlığının 
yaptığı tebliğ
Kültür Bakanlığından valilere ve 
vilâyetlerdeki kültür direktörlükleri­
ne telgrafla tebliğ edilmiştir:
Ulu Şefimiz Atatürk’ün maddî ha­
yata vedaını Dahiliye Vekâleti' sizlere 
bildirdi. Atatürk’ün çocuklarının gös­
tereceği teessür ve heyecan tamamen 
yerindedir. Ancak bu vatanı kendile­
rine emanet ettiği gençliğe Atatürk; 
her şeyden önce disiplini ve millî be­
raberliği ilk umde olarak emretmiştir. 
Bu lâzimenin hassasiyetine dokunma­
mak ve tezahürata mahal vermemek 
şartiyle talebeye münasip lisanla anla­
tılmasını ve bilhassa Dahiliye Vekâle­
tinden vilâyetlere yapılan tamime tev­
fikan memleket dahilinde tutulması 
elzem olan zabıta disiplinine herkes­
ten önce mektepli gençlerimizin ria- 
yetkâr ve imtisal nümunesi olmaları­
nın teminini ehemiyetle rica ve talep 
ederim.
Mektepler normal olarak derslerine 
devam edeceklerdir.
Beş altı yıl önce idi, büyük acının 
zihinlerimizde yaptığı perişanlık, 
yalnız geçen zamanı ölçmiye değil, 
onun söylediklerini kelime ve cümle 
olarak tekrarlamıya da imkân ver­
miyor. Ancak bu hatıradan ne kadar 
uzak olduğumuzu bir şeyle anlamak 
mümkün. O zaman henüz kendileri­
ne Atatürk adını seçmemişlerdi. iş­
te bu yıllarda bir gün demişlerdi ki: 
İki Mustafa Kemal vardır. Biri et­
ten, kemikten sinirden yapılmış uz- 
vî varlık. O da herkes gibi yaşar; di­
ğeri, yalnız bir düşünce ve duygu 
manzumesidir. Onun yeri bütün fi­
kirler ve kalplerdir. Bu ebedî ve e- 
sirî varlık nesillerin teakubu içinde 
durmadan akar.
Sanki Büyük insan bunu bize bu­
gün için söylemişti. Herkes gibi ya- 
şıyan Mustafa Kemal öldü. O da bü­
tün faniler gibi büyük mukaddere 
boyun eğdi. Ancak her fani çöktük­
çe duyduğumuz azabın en üstününü 
bize onun ölümü verdi. Bütün kalp -
ler, hassasiyetin derinliği içinde kav­
ruluyor. Gözlerimizde tutulabilen 
yaşlar, içlerimize bir alev gibi akı­
yor. Onun, bugün için söylediğini 
sandığımız yukarıdaki sözlerinden 
başka tutunacağımız ne var? Yaşı- 
yan ebedî Mustafa Kemal’e sığına­
lım. Bize acımızı yenme küvetini 
gene onun kalplerde fikirlerde du­
yulan ölmez varlığı verecektir. Bizi 
bu sonsuz acı içinde de gene ebedî 
Mustafa Kemal teselli edecektir.
Ölmiyen Mustafa Kemal, yarattı­
ğı milletin, yaptığı vatanın, her yer­
de haysiyetini yükselttiği insanlığın 
tâ içinde ebediyen yaşıyacaktır. Türk 
milletine, türk vatanına ve bütün in­
sanlığa hizmet edenler, Mustafa Ke­
mal’in asîl varlığını kendilerinde bu­
lanlar olacaktır.
Büyük acılar, büyük teselliler isti­
yor. Ölmez Mustafa Kemal senin 
büyüklüğünü anarak aradığımız da 
budur.
Kemal ÜNAL
Bu ziya sulh davâsı 
için de çok elimdir
ALBER SARO'NUN BİR MAKALESİYaratan, huzur, 
emniyet veren Şet
Geçen sene memleketin dahilî ha­
yatı, huzur ve asayiş içinde geç­
miştir. Cumhuriyetin dahilî siya­
seti, vatandaşın yaşayışım, hiç bir 
nüfuz ve tasallutun tesirinde bı­
rakmaksızın temin etmektir. Bu 
siyaset, dikkatle takip olunmakta­
dır.
929, İkinci teşrin ” Kamutay’i 
açış nutuklarından”
Paris, 10 a.a. — B. Alber Saro, Pari 
Suvar gazetesinde Atatürk’ün ölümü 
dolayısiyle yazdığı bir makalede ez­
cümle diyor k i:
“ Atatürk’ün ölümü, herkeste hay­
ranlık uyandıran Türkiye için azîm 
bir ziyadır. Onun kahramanlığı ve de­
hası o memleketin istiklâlini yaratmış 
ve kalkınmasını temin etmişti. Bu zi­
ya, Fransa için de çok acıklıdır. Çün­
kü Atatürk, onun'sadık ve dürüst bir 
dostu idi. Gene bu ziya sulh dâvası i- 
çin de çok elimdir. Zira bu büyük Dev­
let Şefi, yorulmaz bir surette bu dâva­
nın korunmasına çalışmaktaydı.
Bu ölüm şahsan bende çok büyük 
bir teessür hasıl etmiştir. Ankara’da 
elçi bulunduğum günlerde, o zaman a- 
dı Gazi Mustafa Kemal olan, o büyük 
zatla sıksık temas imkânını bulmuş­
tum. Aramızda samimî ve kalbî bir 
sevgi hasıl olmuştu. Ona karşı hay­
ranlık ve sevgi besliyordum. Türkiye- 
de bulunan bütün dostlarım, türk mil­
letinin bu büyük matem gününde duy­
duğum ıstırabın ne kadar geniş oldu­
ğunu taktir ederler.,,
ECNEBİ GÖZİYLE ATATÜRK
“Büyük adamlar yetiştiren bir 
ırk, her halde büyük bir ırktır. Bir 
kavmi anlamak için onun liderlerini 
tetkik etmekten daha iyi bir vasıta 
yoktur. Bugün herhangi bir yerde 
kendisinden üstün devlet adamı bu- 
lunmıyan Mustafa Kemal kadar bü­
yük liyakatli bir zatı, türkler nadi­
ren yetiştirmişlerdir. Binaenaleyh 
Türkiye’yi tetkik etmek için arıyaca- 
ğımız en iyi yol, onun siyasî heyeti­
nin başındaki zatla işe başlamak ve 
halâskâr, müncî, millî kahraman ve 
cihanşümul devlet adamı olan Cüm- 
hur reisini tetkik etmektir.,,
“ ... Mustafa Kemal’le, hiç birisi 
iki saatten kısa olmamak şartiyle 
yaptığım müteaddit ve yorucu mülâ- 
katlar bana, karşımdaki zatın hari- 
kulâde küvette ve mükemmel sıhat- 
te bir adam olduğuna şahadet edebi­
lecek kanaati vermişti. Akıllara hay­
ret verecek kadar keskin ve çalışkan 
olan dimağî faaliyeti, cihan harbin­
den beri geçen yorucu yıllarda mil­
leti için hayretlere şayan neticeler 
elde etmiş ve hiç şüphesiz daha bir 
çok seneler de devam edecektir.,,
Charles H. Sherril
Amerikanın sabık 
Türkiye Büyük Elçisi
“ Şarkî Avrupa’nm en ucunda ya- 
şıyan milletlerin, sulh içinde yaşama­
ları ile beraber, inkişaf ve terakkile­
rini de temin edecek olan Balkan 
sây ve gayretinin başında bulunan 
en kuvetli simalarından biri Kemal 
Atatürk’tür.,,
Kemal Atatürk’ ün vaziyeti 
hayranlığa değer
“Atatürk şimdi hem memleketinin 
kalkınma ve yeniden imarını amir 
bir siyasa, hem de gerek komşuları, 
gerekse bütün dünya ile dostça mü­
nasebetler tutma yolunu tutmakta - 
dır. Programı şudur: “İçeride barış 
ve dışarıda barış esas prensipleri­
mizden biridir.,,
Atatürk barışı samimî olarak is­
tiyor. Mazideki savaşların, memleke­
tinin başına hesapsız ziyanlar getir­
miş olduğunu bildiği gibi bu savaş 
bahsi hususunda da bu derece hassas 
ve müdrik olan yegâne kudretli ön­
der görünmektedir.,,
Hester Donaldson Jenkins
Nevyork - Times’den
“Bugün dünyanm hiç bir yerinde 
Türkiye’nin karşılaştığı pedagojik 
meselelerden daha büyüğü olmadığı
gibi hiç bir yerde de kimse tarafın­
dan bu hususta Cumhur Reisi Kemal 
Atatürk’ten daha katî ve cessur te­
şebbüslere girişilmemektedir.,,
Hester Donaldson Jenkins
Nevyork - Times’den
KEMAL ATATÜRK
“Tarihte büyük bir diplomatın ve­
ya meşhur bir kumandanın hayatını 
okuduğumuz zaman onun yüzünü, 
sözünü, bakışlarını tahayyül etmek­
ten zevk duyar ve kendi kendimize: 
«Onu görsek ve tamsak ne iyi olur­
du.» deriz.
Bugün Türkiye’nin mukadderatı - 
m idare eden büyük diplomat, büyük 
asker ve büyük inkılâpçı Kemal Ata­
türk’ün heyecanlı hayatını yıllar 
geçtikten sonra hayranlıkla öğren­
dikleri zaman, hiç şüphesiz çocukla­
rımız da böyle düşüneceklerdir. A- 
teşli bir inkılâpçı olduğu için hafta­
larca müddet sultanların zindanla­
rında yatan, kumandanlık yaptığı 
zaman galip gelerek ülkesine istik­
lâlini kazandıran, devlet reisi sıfa- 
tiyle cümhuriyeti ilân edip kurum­
landıran Atatürk’ün hayatı elbette 
ki heyecanlıdır..
“... Fakat Kemal Atatürk’ün ka­
rakterinin bir cephesini göstermek iti 
bariyle bir noktayı hatırlatmak iste­
rim. Bize savaşlarından birini anla - 
tıyordu. Birdenbire durdu:
“ Görüyorsunuz ya, dedi, birçok 
zaferler kazandım. Fakat bunların 
en büyüğünden sonra bile her ak­
şam, savaş alanlarında ölen bütün 
askerleri düşünerek içimde derin bir 
keder duyuyorum.,,
Cesaret ve zekâsından başka yü­
reği bu kadar âlicenap olan böyle bir 
Şefin, yurdu için mucizeler yarat­
mış olmasına şaşılabilir mi?„
George Benneb
Vu’den
Türkiye’nin Atatürk’e borcu
“Büyük harp, birçok şöhretlerin 
meydana çıkmasına veya ölmesine 
sebep olmuştur; fakat bu umumî fe­
lâketin el uzatmadığı şöhretler ara­
sında beynelmilel bir ileri gelme 
mevkiine yükselen ve bilhassa da 
bundan sonra dünya nazarındaki 
prestijini büsbütün yükseltenlerin en 
başında gelen ve bunların en şayanı 
dikkati olan, şüphesiz ki modern 
Türkiye’nin kurtarıcısı olan Gazi 
Mustafa Kemaldir.,,
Hans Froem bgen  I
Western Mail’den
Atatürk eserinden bazı 
, istinsahlar
“Kemal Atatürk ile yüzlerce a*- 
rın derinliğinden kahraman bir ruh 
aydınlığa yükseliyor ve bu ruh, dün­
yanın, esarete düşmüş kısmalarında­
ki milletlere hüriyet ve kurtuluş yo­
lunu gösteriyor. Onun hüviyeti, Nil 
sahillerinden eski Çin denizlerine 
kadar uzanan bir efsane olmuştur. 
Bununla beraber o gene kendi mille­
tinin ortasındadır. Olgun ve kemale 
ermiş zekâsiyle, münevver ve ileri 
gençliğin yorulmak bilmez kudret ve 
ciyadetine mazhar olan o, kendi mil­
leti ve beşeriyet âlemi için beslediği 
muhabbetle bir dâhinin neler yarat­
tığına dair cihana fevkalâde heye­
canlı bir sahne seyrettirmektedir.,,
Herbert Melzig
Atatürk sönmüş bir 
imparatorluğun küllerinden 
modern bir Türkiye yaralfı
.t
“Bugün Kemal Atatürk, yarat­
mış olduğu eserlere bakarak pek 
haklı olarak kendisine muvaffak ol­
muş bir adam nazariyle bakabilir, 
çünkü Atatürk, her şeyden üstün o- 
larak, türk milletine şimdiye kadar 
mazhar olmadığı bir saadet getirmiş­
tir.,,
Corel Hautman
Belfat Telegraph’dan
Büyük, inkılâp eseri
“...Devrin yüksek şahsiyetleri ki - 
taplarda, konferanslarda Türkiye’­
nin aslâ değişmiyeceğiııi ve değişme­
den öleceğini ilân etmişlerdi. Halbu­
ki ölmeden, değişti. Hem de kökün­
den ve baştan aşağı değişti. İtikat­
lar, âdetler, usuller tamamen yıkıl­
dı. Son döküntülerini de ecnebî zırh­
lıları ve kapitülâsyonlar gibi memle­
ketten sürüp attılar. Türkiye ruhunu 
değiştirmişti: Tamamen ve tasavvur 
edilmesi mümkün olduğu kadar...
Bu nasıl oldu? Sadece oradan bir 
insan geçti. Orta boylu, herkes gibi 
yürüyen, bakışları ve gözlerinin ışığı 
müstesna bir insan... Onun ismi “Mus­
tafa Kemal’’ dir.„
Raym ond Cartier
“Le Nouvelliste” ten
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A tatürk Başkumandan
Başbuğlar yetiştirilmezler 
onlar başbuğ 
hasletleriyle doğarlar
U L U S
T A V A F
Bir milletin melâlini söyler derin derin 
Derya önünde çırpınarak Dolmabahçenin.
Gönlümde eski hatıralar, eylerim tavaf. 
Artık O doğmuyor diye muzlimdi her taraf.
Çamlar hüzünlü, yollara düşmüş söğüt, çınar, 
Yaprak döküp huzura kapanmıştı sonbahar.
Mermerli methalin Ona lâyık vekarı boş, 
Heyhat o muhteşem kaprnın intizarı boş.
Sessiz nöbetçiler de heyülâ dolaşmada,
Her yerde bir kederli muamma dolaşmada.
Susmuş bütün saray, nefes almaz o izdiham 
Son uykusunda tek rahat etsin deyip Atam.
Son uykusunda öyle mi bir devir uyandıran, 
Bir ırka can veren Atatürk adlı kahraman?
Düşsün olur mu toprağa göçmüş cihan gibi, 
Sönsün o mavi gözleri bir asuman gibi.
Sussun o mavera konuşan mâdeni şada 
Dursun olur mu hilkate bir fahr olan zekâ?
Sözler ki çağlayıp güldüren bir pınar gibi. 
Hisler ki şahlanıp atılan dalgalar gibi.
Âtiye, hâle, geçmişe her anda bir temas,
Bin türlü ihtisas ile bin türlü ihtiras.
Milyonla halkı cezb ile mihrak olan zekâ, 
ifratı, hadsî, vecdi, tezadiyle bir dehâ..
Bir meşaleydi neşesi her bezme nur olur,
Bir harikaydı benliği bir mülkü doldurur.
Cismiyle pek güzeldi ve 'ruhiyle devdi O, 
Bir yıldırımdı, bir mütekâsif alevdi O.
Eyvah O varlığın bize kalmış fesanesi 
Yastıkta bir ışık yele, arslan nişanesi.
Karşımda servilik ve gurubun vuran alı 
Göklerde şimdi Çankaya’nın şanlı kartalı...
Ey nam alan, zafer yaratan, inkılâp açan,
Ey yol veren hükümleri tarihe bir zaman,
Ey eski kahramanları geçmiş asırların! 
Gaziye ihtiram ile kalkın ve toplanın,
Saf bağlayıp selâma durun hep! Odur gelen 
Türk ırkının muhabbeti üstünde yükselen.
Ölmez evet gönüllerde heykel kuran Atam. 
Lâkin nedir içimdeki payansız inhidam?..
tbrahim Alâettin GÖVSA J
B A R I Ş Ç I  - Ş E F
“ Başbuğlar yetiştirilmezler. Onlar 
tam hasletleriyle doğarlar. Bundan 
dolayıdır ki milletlerin hayatında baş­
kumandanlar enderdir.,,
“ Her sanatkâr gibi başkumandan da 
kendi sanatının eri olmak zorundadır. 
Ancak ondan öteki sanatkârlarda ol­
duğu gibi sanatına hâkim olmak isten­
mekle beraber ayrıca hem yaratıcı bir 
dehâ ve başka sanatkârlardan beklen- 
miyen meziyetler de talep edilir: Ta­
rifi güç bir ölçüde mesuliyeti üzerine 
alma kudreti, azim, karakter, ordu ile 
milletin her ferdine karşı sonsuz bir 
bağlılık ve onları bu küvetin menfaa­
tine doğru yöneltme ve güdüm..
“ Ancak ulusun hayatım idame için 
kafasiyle, azmiyle, yüreğiyle harbi gü­
decek olan insana başkumandan de­
nir.,,
Bunları modern harbi anlatan ünlü 
bir kumandanın kitabından aldığımı 
söylemezsem şüphesiz ki hepiniz ölü­
mü hepimize sonsuz bir yas olan Bü­
yük “ Ata” mızın meziyetlerini sayı­
yorum zannederdiniz. Bu meziyetler 
ve hasletler ne kadar Onun öz malı ise 
O da o kadar “başkumandan,, sözünün 
canlı timsali idi. Bu timsal daima can­
lı kalacak ve daima milletin ve ordu­
nun önünde onun beyaz eli inkılâbın 
hedefini gösterecek, ulaşılacak amaç­
lara işaret edecektir.
* * *
Başkumandanlık hasleti doğuşta 
mevcut olur demiştik. “ Ata” mızm 
bütün askerlik hayatında bunun ispat­
larım görürsünüz: O henüz çok genç 
bir yüzbaşı iken ve Garbı Trakya’da 
yapılan bir manevrayı tenkit eder­
ken yaşlı başlı kolordu kumandanını 
önüne baktırmıştı. Başkumandanlık 
dehası o vakitten kendisini göstermiş­
ti.
Trablusgarp’ta başıbozuk araplarla 
italyanlara karşı koyarken de bu deha­
nın izlerini görebiliriz. Fakat Onun 
büyük hasletlerinin meydana ve dün­
ya önüne çıkması için Çanakkale bo­
ğuşmasının gelip çatması icap etmiş­
ti. Çünkü gene yukarıda zikrettiğimiz 
ünlü kumandanın dediği gibi “başku­
mandanın kurtarıcı deha ve kabiliye­
tinin meydana çıkması ancak muhare­
be meydanında kabildir. Sulh zama­
nında en iyi kumandanlık hassası gös­
teren askerin bile başkumandan olup 
olamıyacağmı kimse tayin edemez.,,
Hakikaten de böyle oldu. On doku­
zuncu fırkanın henüz kaymakam olan 
kumandanı Gelibolu yarımadasının 
en sivri ucundaki müdafaa vazifesini 
aldığı vakit ancak otuz dört yaşında 
idi ve fırka kumandanlığında henüz 
tecrübeler toplayamamıştı. Fakat bu 
tecrübesizlik ve gençlik Onu anlı şan­
lı bir osmanlı müşürünün, beşinci or­
du kumandanının, göremediği ve an- 
lıyamadığı tehlikeleri sezmekten me­
nedemedi. Vakıa rütbesi küçük oldu­
ğu için daha düşman karaya çıkmadan 
gördüğü tehlikelere göre tedbir aldı- 
ramadı. Fakat düşman ordusu deniz 
filosunun kasırgaları arasında sahile 
çıktığı vakit o hiç bir emir bekleme­
den, kendisine verilmiş ihtiyatlık va­
ziyetini düşünmeden fırkasını arkası­
na dizdi, en can alacak yere Koca çi­
menlik üzerine ulaşmakta bir dakika 
tereddüt etmedi. O derecede ki eğer 
Mustafa Kemal’deki bu başbuğluk 
hasleti, mesuliyetten çekinmemek 
kahramanlığı meycut olmamış olsaydı 
daha ihracın birinci günü, yani 25 ni­
san 1915 de Çanakkale düşmüş ve her 
şey bitmiş olurdu. Çanakkalede her- 
şeyi Onun bu birinci gündeki kahra­
manlığına ve anadan doğma başku­
mandanlık hassasına medyunuz.
Bu tecrübe Onun kıymetini ispata 
kâfi görülmemişti ve rütbesinin kü­
çüklüğü Onu ön siperlere sürüklemiş­
ti. Tam üç buçuk ay huzur ve istiraha­
ta ehemiyet vermeden en ön hatlarda 
Mehmetlerinin safları arasında bo­
ğuştu durdu ve Onu ancak ikinci bir 
güç durum, Anafartalara ihraç ordu 
kumandanının hatırına getirdi.
Üç buçuk ay kanlı siperler içindeki 
savaşmadan hasta düşmüş olan bu in­
sana bu güç durumdan nasıl kurtula- 
bilineceği suali sorulduğu zaman:
— Azimkâr bir kumandan eliyle! 
cevabını vermekte tereddüt etmemiş- 
ti.
Bu biricik kumandan kendisiydi. 
Bunu bizzat kendisiyle konuşan ordu 
kumandanı da biliyordu. Fakat bu 
genç insanın emrine birden yaşının 
6ayısı kadar alay teslim edilebilir mi 
idi? Tereddüt ettiği nokta bu idi. Biz­
zat kendisinden sordu:
— Bu kadar küvet sana çok gelmez
BÜ?
— Hayır, az gelir.
Anafartalar ve Kocaçimen harika­
larını ancak bu azim ve nefsine sonsuz 
itimat doğurdu.
Ön siperden hasta olarak ayrılan 
genç kumandan bütün gece at üstün­
de yürüyerek iki kolordunun başına 
geldiği vakit artık iyileşmişti. İçinde­
ki tarif edilmez derece büyük irade O- 
na sıhatini iade etmişti. Evvelâ on ye­
dinci kolordu ile Anafartalara taarruz 
ederek düşmanı durdurdu ve geri sür­
dü ; sonra da gene hiç bir istirahat ve 
uyku düşünmeden tekrar Kocaçimene 
koştu.
Burada vaziyet çok kötü idi. Elde 
taarruz edecek yıpranmamış bir küvet 
yoktu. Arkadaşları tavsiyede bulun­
dular :
— Sen bilirsin, ama hemen bu gece 
taarruzu biz muvafık bulmuyoruz. İs­
tersen yarını ve yeni küvetlerin gel­
mesini bekle! dediler. O tereddüt et­
meden cevap verdi:
— Hayır, yarın sabah taarruz edece­
ğiz. Yarın bize yeni küvetler gelebilir 
ama ingilizler de daha fazla küvet al­
mış ve daha iyi yerleşmiş bulunurlar.
Mevcut küvetlerle Cönk bayırına 
taarruz etti. İngilizleri amansız bir 
surette hırpaladı ve buradan geri attı. 
Bu şiddetli darbeden sonra Çanakka­
lede belli başlı bir taarruz görülmedi. 
İlk günü kurtaran O idi. Düşmanı ar­
tık kıpırdatmıyacak son darbeyi gene 
O vurdu. Bu darbeden türk vatanı kur­
tuldu ve koca rus çarlığı açılamıyan 
bu Çanakkale kapısı yüzünden yıkıldı 
ve çöktü.
* * *
O anadan doğma başkumandandı. 
Bozgun, azlık, ricat hiç bir şey Onu 
yıldıramadı. Kafkas’ta soğuktan ve 
açlıktan ölenlere, Suriye’den kaçmak­
tan bitenlere O düzen verdi. Filistin’­
den Haleb’e kadar tek kurşun atamı- 
yan yıldırımla vurulmuşa dönmüş o- 
lan Yıldırım ordularına Halep’ten bir 
az yukarıda cephe tutturup düşmana 
“ Dur 1” dedirten gene O oldu.
Hattâ feci Mondros mütarekesi bi­
le Onu yıldıramadı. Bütün ordu varı­
nı yoğunu düşmana teslim ederken İs­
tanbul’a “zelilâne boyun eğmekten* 
imtina etmeyi tavsiye eden biricik ku­
mandan gene O idi.
Ve nihayet ordusuz, krtasız ve me- 
muriyetsiz olarak İstanbula döndüğü 
zaman yaradılışın kendisine bağışla­
dığı başkumandanlığı bırakmamıştı. 
Kuracağı orduların hesaplariyle meş­
guldü.
* * * ,
Küçük rütbe ve makamının kendisi­
ni attığı ikinci plândan ön safa geçe­
rek büyük kudret ve dehâsının tecel­
lisini göstermek için yalnız düşmanla 
değil, kendinden yukarıdakilerle de 
daimî mücadele zorunda kalmış olan 
“Atatürk” tam serbesti ve kendi ira­
desine uygun hareket imkânını ancak 
Anadolu’ya ayak bastıktan ve istiklâl 
savaşını açtıktan sonra bulur. Fakat ta­
lihsizlik şuradaydı k i; bu zamanpa cıa 
ne ordu, ne küvet, hattâ tam mânasile 
ne de memleket kalmıştı. Bunların 
hepsini yeniden yaratmak ve bu yara­
tılan küvetle yarım düzine düşman or­
dusuna galebe çalmak gerekiyordu. 
Mağlûp osmanlı devleti enkazından 
böyle bir ordu kurmayı ancak Onun 
harikulâde kuvetli azmine malik olan­
lar düşünebilirdi. Normal muhakeme 
kudretine malik olanlar ise Onu olmı- 
yacak bir işin peşine sapmış görü­
yorlardı. Bu gibi hallerde vukuu tabiî 
olan şey başa geldi. Düşman İzmir’e 
çıkmıştı. Yavaş yavaş ilerledi; Balıke­
sir’i, Bursa’yı, Manisa’yı aldı. Afyo­
na, Eskişehir’e geldi. Herkes bundan 
korkuyor, yılıyor, memleket içinde 
panik hüküm sürüyordu. Her tutulan 
hat düşüyordu. Harpten mağlûp çık­
mış ve bütün teşkilâtı dağıtılmış bir 
orduya bu hal mukadderdi.
Başlangıçta Onun tarafını tutmuş 
olanlar bile:
— Ne oluyoruz? Bu çekiliş ne za­
mana kadar devam edecek? Eskişehir 
düştü, yarın Ankara da düşerse nere­
de tutunacağız? Neden vâdettiğin mu­
kavemeti göstermiyorsun? diye çıkış- 
mıya başladılar. Hattâ daha ileri gi­
denler de oldu, mesuliyet aranmasını, 
geri çekilmiye sebep olanların ceza­
ya çarptırılmasını bile talep edenler 
bulundu. O, sarsılmaz sinirleriyle 
bunları öfkelenmeden dinledi ve tek­
mil bu heyecanlı sahnelerden türk 
yurdu için yalnız “ fayda” 1ar çıkardı. 
O zamana kadar kurulmuş olan ordu­
nun bizzat başına geçti. Yeni bir ka­
nun o vakte kadar filen başkumandan 
olan insanı bu sefer ismen de “başku­
mandan,, naspediyordu. Geriye çeki­
len ordunun ve bu çekilişten kuşku­
lanmış olan milletin önüne şu formülü 
koydu:
“Hattı müdafa yoktur, sathı müda­
faa vardır ve bu satıh bütün vatanın 
yüzüdür.,,
Ondan sonrasını biliyoruz. Sakarya- 
ya kadar gelen ve hattâ Ankara’ya 
yaklaşan düşman bu formül karşısın­
da ve bu geniş vatan sathı üzerinde 
dağılıp gittiğini ve daha da gideceği­
ni anladı. Geri çekildi. Türk ordusu 
müdafaadan taarruza geçmişti. Ümit 
edilmiyen, imkân görülmiyen zafer
yüz göstermiye başlamıştı.
* * *
Anadolu’da düşmanlarla yapılan hiç 
bir muharebede bilânço bizim lehimize 
olmamıştır.
Bizzat yunan ordusunun imhasiy- 
le neticelenen “Başkumandanlık,, mu­
harebesinde bile insanca en az 20.000, 
silâhça bundan da fazla noksanımız 
vardı. Cephane, yiyecek, elbise, hulâ­
sa maddî hiç bir cihetçe üstün değil­
dik. En büyük üstünlüğümüz bizde 
tam bir “ Başkumandan” bulunması ve 
yunanlıların bundan mahrum olması 
idi.
Yoklukta zafer;i»kazanma bahride 
yirminci ve hattâ on dokuzuncu asrın 
başkumandanlarından hiç birini Ata- 
türkle mukayese edemeyiz. Fos, bü­
yük üstünlükle zaferlerini kazandı; 
Hindenburg zaferini ordusunun kali­
te ve silâh üstünlüğüne borçlu idi. 
Böylece tâ Napolyon’a kadar çıkabili­
riz. Bu bir asırdan fazla zaman zar­
fında yalnız kendi azmine, ve dehâsı­
na dayanarak büyük zafer kazanan bi­
ricik başbuğ “Atamız,, dır.
Dumlupınar’da düşmanından daha 
az bir küvetle onu çevirip imha eden 
"Başkumandan” strateji üstatlarının 
klâsik şaheserler diye tavsif ettiği mu­
harebelerin tam bir aynını vücuda ge­
tirmişti: büyük bir cesaretle ordusu­
nun büyük kısmını düşman yanında 
topladı, azimle düşman müdafaa hattı­
nın yanına saldırarak yardı, durma­
dan, korkmadan düşman gerisine düş­
tü, geriye giden yolları kesti, büyük 
kısmını esir etti, esir olmıyanları da 
dağıttı. Artık "düşman vatanın harîm 
ismetinde,, boğulmuştu ve Atatürk’ün 
karşısında şimdi yalnız nereye kaça­
cağını şaşırmış bir yığın kalmıştı.
Büyük Başkumandanın filî askerlik 
hayatı böylece ölçüsüz bir zafer ve 
askerlik sanatı bakımından tam mâ- 
nasiyle bir “ şaheser,, ile biter. Bundan 
sonra millet için daha başka yollarda, 
daha başka sahalarda harikalar mey­
dana getirmek üzere filen orduların 
başından ayrıldı.
Artık, Onun önderliği altında millî 
birliğini bulmuş, millî idealine doğru 
yönelmiş bir millet vardı. Geçen inkı­
lâp yıllarımızı birer birer hatırlıyacak 
olursak “yurtta ve cihanda sulh,, u 
ülkü edinen bu milletin toplu bir ordu 
gibi medeniyet ve ümran savaşına gir­
diğini görürüz.
Bu ordu-millet, gene o yaradılışta 
başkumandan olan Büyük Şefinin ku­
mandası altındaydı. Her zaman toplu 
ve her zaman ona bağlı çalışarak bü­
tün dünyanın hayreti önünde bu hari­
kaları yaratmıştır.
Dün, Büyük Ata, Büyük Şef ve Bü­
yük Başkumandanının fani varlığını e- 
bediyet âlemine intikalini bildiren acı 
haberi alan ve alınca bir tek göz gibi 
ağlayıp bir tek kalp gibi çarpan türk 
milleti, her zaman Onun ordusu, O, 
her zaman türkün Başkumandanıdır.
Şimdiye kadar “ gazi,, silâh arkadaş­
larının başında kumanda eden Onun 
maddî varlığı gibi bundan sonra “ şe­
hit,, çocuklarının yanında yaşıyacak 
manevî varlığı da türk denilen ordu- 
milletin başında ve önündedir.
Ebedî Başkumandanın aziz hâtırası 
önünde eğilelim. .
Şevki YAZM AN
Hâriciyede dürüst ve açık olan 
siyasetimiz, bilhassa, sulh fikrine 
müstenittir. Beynelmilel her han­
gi bir meselemizi sulh vasıtalariy- 
le halletmeyi aramak bizim men­
faat ve zihniyetimize uyan bir 
yoldur. Bu yol haricinde bir teklif 
karşısında kalmamak içindir ki, 
emniyet prensibine ve onun vasıta­
larına çok ehemmiyet veriyoruz. 
Beynelmilel sulh havasının mah- 
fuziyeti için, Türkiye Cümhuriye- 
ti, iktidarı dahilinde, her hangi 
bir hizmetten geri kalmıyuçaktır.
929, İkinci teşrin "Kam utay’t
açış nutuklarından"
Hancî siyasetimizde, sulh ve iyi 
münasebet gayesi, samimiyetle ta­
kip olunmaktadır. Beynelmilel 
münasebetlerde dostluklara ve­
fakâr olan ve hiç bir milletn aley­
hinde bulunmıyan açık Ve salim 
meslek ve zihniyetimiz gittikçe 
daha iyi anlaşılmaktadır.
930, İkinci teşrin “Kamutay’ı
açış nutuklarından"
Türkiye’nin emniyetini gaye tu­
tan, hiç bir milletin aleyhinde ol- 
mıyan bir sulh istikameti, bizim 
daima düsturumuz olacaktır. 
Türkiye coğrafî vaziyeti itibariy­
le Balkanlarda sulhun muhafaza 
ve takviyesinde bilhassa alâka­
dardır.
931, İkinci teşrin "Kam utay’i
açış nutuklarından"
Bizim kanaatimizce beynelmilel 
siyasî emniyetin inkişafı için ilk 
Ve en mühim şart, milletlerin hiç 
olmazsa sulhu muhafaza fikrin­
de, samimî olarak birleşmesidir.
932, İkinci teşrin “ Kamutay’ı
açış nutuklarından”
Balkanlarda ve Orta Avrupadaki
Türk harfleri memleketin umumî 
hayatına tamamen tatbik olun­
muştur. İlk müşkülât milletin 
mefkure küveti ve medeniyete o- 
lan muhabbeti sayesinde kolay­
lıkla yenilmiştir.
929, İkinci teşrin “ Kamutay 
açış nutuklarından"
Millî kültürün her çığırda açıla­
rak yükselmesini türk cümhuriye- 
tinin temel direği olarak temin e- 
deceğiz.
Türk dilinin, kendi benliğine, as­
lındaki güzellik ve zenginliğine 
kavuşması için bütün devlet teş­
kilâtımızın dikkatli, alâkalı olma­
sını isteriz.
Milletimiz her güçlük ve zorluk 
karşısında, durmadan ilerlemek­
te ve yükselmektedir.
932, İkinci teşrin "Kamutay
açış nutuklarından”
Üniversite tesisine verdiğimiz e- 
hemmiyeti beyan etmek isterim. 
Yarım tedbirlerin kısır olduğuna 
şüphe yoktur. Bütün işlerimizde 
olduğu gibi maarifte ve kurulan 
üniversitede de radikal tedbirler­
le yürümek katî harammızdır.
933, İkinci teşrin "Kamutay
açış nutuklarından”
Kültür faaliyetimizi yeni ve mo-
devletler arasında, Türkiye Cüm- 
huriyeti, ancak politikasının dü­
rüst ve açık mahiyeti sayesinde 
samimî mevkiini muhafaza et­
mektedir. Pek nazik olan bu siya­
setin icaplarını dikkatle göz ö- 
nünde bulundurmaktayız.
933, İkinci teşrin "Kam utay’ı 
açış nutuklarından”
Hâdiseler türk milletine, iki e- 
hemmiyetli düsturu yeniden ha­
tırlatıyor: Yurdumuzu ve hakla­
rımızı müdafaa edecek küvette 
olmak.. Sulhu koruyacak enter­
nasyonal çalışma birliğine önem 
vermek...
Sulhun bozulmuş olmasından ıstı­
rap duymamak mümkün değildir. 
Her halde bugünkü ağır ihtilâfla­
rın ortadan kalkması, medenî 
insanlığın başlıca dileği olmaltdtr. 
Bizim sulh ülküsüne ne kadar 
bağlı olduğumuzu, bu ülkünün 
güvenlik altına alınmasındaki di­
leğimizin ne kadar esaslı bulun­
duğunu izaha lüzum görmüyo­
rum. Bu hususta çalışan Milletler 
Cemiyetinin tecrübelerden istifa­
de ederek prensiplerini tekâmül 
ettirmesi ve sulhu koruma kudre­
tini artırması samimî arzumuz­
dur.
935, İkinci teşrin "Kam utay’ı 
açış nutuklarından”
Cümhuriyet hükümetinin komşu- 
lariyle ve diğer büyük, küçük dev­
letlerle olan münasebetlerinde 
ahenkli bir istikrar ve inkişaf gö­
ze çarpmaktadır. Sulh yolunda 
nereden bir hitap geldiyse, türki- 
ye onu, tehalükle karşıladı ve 
yardımlarını esirgemedi.
937, İkinci teşrin "Kam utay’ı 
açış nutuklarından”
dem esaslara göre teşkilâtlandır­
maya durmadan devam ediyoruz. 
Türk Tarih ve dil çalışmaları, bü­
yük inanla beklenen ışıklı verim­
lerini şimdiden göstermektedir. 
Millî musikimizi modern teknik 
içinde yükseltme çalışmalarına bu 
yıl daha çok emek verilecektir. 
Millî kültür için pek lüzumlu ol­
duğu gibi, enternasyonal alâkalar 
bakımından da yüksek değeri bel­
li olan radyo işine ehemmiyet ver­
mek, pek yerinde olur.
935, İkinci teşrin "Kamutay 
açış nutuklarından”
Bir milletin kültür seviyesi, üç 
sahada devlet fikir ve ekonomi 
sahalarındaki faaliyet ve başarı­
ları neticelerinin hasılası ile ölçü­
lür.
Türk Tarih ve Dil kurumlarının, 
türk millî varlığını aydınlatan, 
çok kıymetli ve önemli birer ilim 
kurumu mahiyetini aldığını gör­
mek, hepimizi sevindirici bir hâ­
disedir.
İşaret ettiğim umdeleri, türk 
gençliğinin dimağında ve türk 
milletinin şuurunda daima canlı 
bir halde tutmak, üniversitemize 
ve yüksek okullarımıza düşen
başlıca vazifedir.
937, İkinci teşrin "Kam utay 
açış nutuklarından”
İnsanlığın
yas günü
Bir güneş battı ve bir daha onun 
yüzünü göremiyeceğiz. Deniz kadar 
engin ve ateş gibi yakıcı ve eritici iki 
kıvılcımlı göz dün sabah son defa ola­
rak kapandı.
Atatürk öldü; bugün insanlığın 
yas günüdür.
Bir fani ebediyet oldu. Bütün aza­
met ve vakariyle, gurur ve ihtişamiyle 
bir güneş battı ve ufukların arkasında, 
et ve kemik beşeriyetinin gayyasına 
aktı.
Ölüm harp meydanlarında, şarap­
nel parçaları halinde,' çelik zırhlara 
bürünerek onun etrafında yıllarca do­
laşmış, fakat yanına yaklaşamamıştı. 
On sekiz milyon onun mukaddes vü­
cuduna sevgiden ve inandan örülü bir 
hâle çevirmiş, bir zırh germişti. Fakat 
beşerin mukavemet edemediği o me­
şum küvet, nihayet, en büyük adamı da 
kucağına çekti.
Bir fani ebedileşti. Kıyametin ni­
çin hâlâ kopmadığına, kâinatın nasıl 
hâlâ yok olmadığına şaşıyoruz.
Bir tek tesellimiz var: Büyük ada­
mın büyük eserini yaşatmak... Eser O- 
nun malıydı; türk gençliğine tevdi e- 
derek gözlerini kapadı. Vedianın kut­
siyeti on sekiz milyonun Atatürk sev­
gisiyle teminat altına alınmıştır. Cüm­
huriyet Türkiyesi ölmiyecektir. Acı­
nın yakıcı ve kavurucu şiddetini va­
tan sevgisinde, cümhuriyet hizmetin­
de dindirmiye çalşacağız.
Yas büyüktür. Dün sabahtanberi 
türk milleti, mukavemet edilemiyen 
zalim küvete karşı en derin kin ve 
hıncını duyuyor ve mağlûbiyetin ıstı- 
rabiyle... ağlıyor.
Vatanın yapıcısı, kurucusu ve ko­
ruyucusu oydu. Muhafazası bizim va­
zifemizdir. Onun ebedileşen adı bay­
rağımız ve gücümüzdür. Yılmamağı 
da bize gene o öğretmişti.
Ne söylesek az, ne kadar dövünsek 
âciziz. Teessürü ifade için söz bula­
mıyor, ıstırabımızı tahfif için çare bi­
lemiyoruz.
Önümüzde uzun, asırların mavera­
sından gelen ve ebediyete doğru giden 
uzun ve aydın bir yol var. Bu yolu dün 
sıaıbah ölen Büyük Adam çizmişti. On 
sekiz milyon on sekiz yıldanberi Onun 
arkasında bu yolda yürüyordu. Dün- 
denberi Atatürk milletini o yolun üs­
tünde, yalnız başlarına bırakmış bulu­
nuyor. Fakat hedefi gösterilmiş, e- 
nerji aşılanmıştır.
Bir millî birlik, Atatürk’ün adını 
taşıyan bayrağın arkasında inanla he­
defe doğru gidiyor. Mukaddes ruhu, 
huzur içinde olsun.
Ankara da onun eseriydi; ve dün 
hükümet merkezine çöken kesif yas - 
ta eserin müessire olan bağlılığı gö - 
rülüyor, okunuyordu. Bu öyle bir sa­
mimiyettir ki kelimenin kalıbına dö­
küldüğü zaman bütün mâna ve ehemi- 
yeti sönüyor.
Atatürk bir gün şunu söylemişti:
“ Bu samimiyet kütlesi karşısında 
ifade i meram edebilmek çok güçtür. 
Samimiyet kabili ifade değildir. O, 
gözlerden, nasıyelerden anlaşılabilir. 
Size nâsıyemi, gözlerimi tevcih ediyo­
rum. Bakınız, görünüz, oradan anlıya- 
caksınız ki kalbim çok şiddetli bir 
muhabbetle dareban etmektedir.,,
Büyük Adam bile, milletine duy­
duğu muhabbetin ifadesini gözlerine 
ve nâsıyesine bırakmıştı. Onun büyük 
adının yanında yok olan biz faniler 
nasıl konuşabilir, ve duyduklarımızı 
nasıl ifade edebiliriz. Büyük bir mille­
tin yaşlı gözleri bunu ancak anlatabi­
lir.
içimiz yanıyor.
Kemal Zeki Gencosman
Acı bir kayıp
Çankaya gazetesi ve matbaası sahibi 
B. Namık Edip Anbarcıoğlu ile gazete­
miz arşiv memuru Bn. Nevzat Anbar - 
cıkızının babaları, devlet demiryolları 
idaresi mütekait memurlarından Bay 
Mehmet Niyazi Anbarcıoğlu’nun bir 
müddettenberi tedavi edilmekte oldu - 
ğu Ankara Nümune hastanesinde dün 
sabah hayata gözlerini yumduğunu te­
essürle haber aldık.
Merhum, muhtelif mal memurluk - 
larında bulunmuş dürüst ve değerli 
bir memur, iyi bir insan ve müşfik 
bir aile reisi idi. ölümü kendisini ta - 
myanlar arasında hakikî bir teessür 
uyandırmıştır.
Arkadaşlarımızın acılarını paylaşır, 
ailelerine ve kendilerine baş sağı dile­
riz.
Merhumun cenazesi bugün öğle ne- 
mazından sonra Hacıbayram camiinde 
kılınacak ve Cebeci’deki aile mezar. - 
lığına defnedilecektir.
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Büyük Ata'ya
Koca bir güneşin akşam olmadan,
Dağların ardında sönüşü gibi,
Millete can veren, vatan yaratan 
Tanrının göklere dönüşü gibi,
ölümün içimde bir yara, Atam. 
Derdimi kimlere döküp anlatanı !
Vatanın bağları güz rengi aldı;
Dün sabah tan yeri bayraktan aldı;
Ne yıldız, ne güneş görmiyen gözüm,
Odamda resmine takılı kaldı.
Sana can verip de ben ölsem Atam. 
Derdimi kimlere döküp anlatam !
Güneşsiz parlamaz gökte yıldızlar,
Akşamım karanlık, gündüzüm zindan;
Siyah çatkı bağlar analar, kızlar;
Mateme bürünür koskoca vatan.
Onu sen yaratmış, kurmuştun Atam, 
Derdimi kimlere döküp anlatam !
Ölüm bu vatanı koydu Ataşız,
Hepimiz öksüzüz, günümüz gece;
İsmini andıkça ağhyacağız,
Dilimizde adın ilk ve son hece
Kör olsun sana yaş dökmiyen Atam. 
Derdimi kimlere döküp anlatam !
Bağışla, yanıldım, hayır ölmedin;
Göklerde değilsin, gönüllerdesin;
“ Soyumun kalbine göçeyim,, dedin. 
Gönülden gelecek her zaman sesin.
Her zaman ırkıma büyük Baş Atam, 
Tanrılaş gönlümde, tanrılaş Atam.
N. ARTAM
■ •
İKTİSATÇI ŞEF
" Memleketin fikrî ve İktisadî in­
kişafta yüksek terâkki sahası ol­
masına çalışmak idealimizdir.”
929, İkinci teşrin “Kamutay’i
açış nutuklarından”
"Çetin imtihanlara muvaffakiyet­
le mukabele eden millî paranın 
kudretini ve milletin beynelmilel 
buhrana karşı yüksek varlığının 
esaslarını masun bulundurmak 
başlıca gayemizdir. Bu uğurda 
milletimize has olan azim ve fe­
dakârlığı, icabederse en yüksek 
derecelerde tecelli ettirmek katî 
kararımızdır.”
930, İkinci teşrin "Kam utay’ı
açış nutuklarından’’
Biz, iktisadi genişliğin temelini de 
ancak her milletin refahla yaşa- 
mıya ve ilerlemiye hakkı olduğu­
nu teslim eden bir zihniyetle, bü­
tün milletlerin birlikte çalışmala­
rı yolunun bulunmasında görüyo­
ruz.
932, İkinci teşrin "Kam utay’ı
açış nutuklarından”
Millî ihtiyaç ve menfaatlerimizin 
mübrem kıldığı sanayi şubelerinin 
biran önce tahakkuk ettirilmesi­
ne hassasiyetle çalışıyoruz.
932, İkinci teşrin "Kamutay’ı
açış nutuklarından”
Memleketin mübrem sanayiinin 
kurulması bitmedikçe, her noktai 
nazardan yürek istirahati duyma­
mıza imkân yoktur. Bu sebeple 
memleketin sınaî teçhizatını ta­
mamlamak için bütün gayret ve 
dikkatinizi celbetmeği yerinde 
buluyorum.
933, İkinci teşrin "Kamııtay’ı
açış nutuklarından”
Endüstri programımız normal gi- 
dişindedir. Bununla beraber yur­
dun endüstrileşmesine daha çok 
hız verilmesi ve, yakın bir çağda, 
yeni bir ikinci programa başlan­
ması, lüzumuna dikkatinizi uyan­
dırmak isterim.
935, İkinci teşrin "Kam utay’ı 
açış nutuklarından”
Vergi indirmelerini hâzinenin 
karşılıyabilmesi, ülke ekonomi 
kudretinin yüksekliğine değerli 
bir vesikadır.
Ekonomik teşkilât, teknik temel­
ler üzerinde yerleşerek yüksel­
dikçe yurdun verimi çok daha zi­
yade olacaktır. Ancak bütün öze­
nimizi vererek vatanın teşkilât­
lanması hızını artırmak gerektir.
935, İkinci teşrin “ Kamutay’ı 
açış nutuklarından”
Ekonomik bünyemizdeki inkişaf, 
deniz nakliye vasıtaları ihtiyaçla­
rını her gün artırmaktadır.
Dış ticaret politikamızın hususi­
yeti şudur: İç ve dış vaziyet icap­
larını daima karşılamak suretiyle 
seyirlerine intibak etmek.
İç ticarete gelince: Bunda en ön­
de gördüğümüz esas, teşkilâtlan­
dırma ve muayyen tipler üzerin­
de işleme ve rasyonel çalışmak­
tır.
Endüstrileşmek, en büyük millî 
dâvalarımız arasında yer almak­
tadır.
Türkiye’de devlet madenciliği, 
millî kalkınma hareketiyle ya­
kından alâkalı mühim mevzular­
dan biridir.
Liman işlerinde modern ve plânlı 
çalışma ve tarifelerdeki tenzilâ­
tın uyandırdığı memnuniyetin ve­
rimli neticeleri, ticarette dikkati 
celbetmiştir. Bu yolda devam edil­
mesinde isabet olacaktır.
İnhisarlar mevzuunda itina edil­
mesi icabeden esas, bu kurumla- 
rın malî monopol, ticarî teşekkül 
ve millî valörizasyon kurumu ka­
rakterlerinin dikkatle telifidir.
937, İkinci teşrin " Kamutay’i 
açış nutuklarından”
Sağlık veren Şef
Bütün yurt gibi
Bütün Ankara çocuğu, genci ve 
ihtiyarı ile hüngür hüngür ağlıyor
Her nevi sıhhî mücadeleyi müm­
kün olan derecede seri ve geniş 
bir surette takip etmek, başlıca 
hedeflerden olmtya lâyıktır.
929, İkinci teşrin "Kam utay’ı 
açış nutuklarından”
Kendine inkılâbın ve inkilâpcılı- 
ğın çeşitli ve hayatî vazifeler ver­
diği türk vatandaşının sağlığı 
ve sağlamlığı her zaman üzerinde 
dikkatle durulacak millî bir me­
selemizdir.
937, İkinci teşrin “Kamutay’ı 
açış nutuklarından”
En güzel coğrafî vaziyette ve üç 
taraf t denizle çevrili olan Türki­
ye; endüstri, ticaret ve sporu ile 
en ileri denizci millet yetiştirmek 
kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten 
istifadeyi bilmeliyiz. Denizciliği 
türkün büyük millî ülküsü olarak 
düşünmeli ve onu az zamanda ba­
şarmalıyız.
Her çeşit spor faaliyetlerini, türk 
gençliğinin millî terbiyesinin ana 
unsurlarından saymak lâzımdır.
937, İkinci teşrin  " Kamutay’ı 
açış nutuklarından”
Eğer bir insanın bütün ömründe dö­
kebileceği göz yaşları, bir tek saniye­
cik hayat yerini tutabilse, Atatürk da­
na asırlarca yaşardı.
İnsanlar için a cı; yaşa, seviyeye, te­
lâkkiye göre değişir derler. Hayatta 
bir istisna olan Atatürk ölümüyle de 
bir tabiat kanununu yıktı: Tarih, bü­
tün bir milletin kendi bağrından ya­
rattığı bir evlâdı için millet ölçüsün­
de yanmasına Onun ölümüyle misal 
verecektir. Bu, bir şükran mukabele­
sidir; O da kendi bağrından bir vatan 
yaratarak tarihin bir başka istisnasın: 
yapmıştı
Atatürk’ün ölümünü anlamak için bu 
kara haberi cümle halinde duymıya 
lüzum yoktu: bir insan yüzü, ancak 
babasını kaybettiği zaman bu kadar a- 
cı çekebilir. Herkes biribirinm yü­
zünde bu baba yokluğunun acısını o- 
Kuyordu. Göz yaşları, hayatın bin bir 
teessür sebebiyle kaynaklarından bo­
şanır ve insan yüzünde aynı hazin iz­
leri bırakıp akarlar. Fakat Atatürk a- 
cısı hiç öyle değil. Kalpler, elem duy­
ma hislerinin son haddiyle burkul­
maktadırlar.. Öksüz kalan ne bir 
fert, ne bir aile, koskoca bir millet... 
Bu topraklar üzerinde ne varsa hepsi 
Unun eseridir.
Saat on... Atatürk elli beş dakika- 
danberi tarihin malıdır. Millet ölçü­
sündeki sevgiler müşterek bir his ha­
linde gönülleri birbirine bağlıyor. İlk 
kara haberler, Kamutay’a, devlet dai­
relerine, Parti’ye gelmiştir. Fakat mil­
let, Ata’sının ölümünü, teneffüs etti­
ği havanın ağırlığından anlamış gibi- 
uir. Herkes bıribırine neden ağladığı­
nı sormuyor. Kim kime başsagı dile­
sin? Yediden yetmişe kadar, gören, 
duyan, anlayan, benliğinde minnet, 
veıa, şükran hissi yaşıyan, insan adını 
alabilecek olan bütün dünya ıstırap i: 
çindedir. Hiç kimse göz yaşı dökeni 
teselli etmeyi düşünmüyor bile.. Çün- 
ku o da karşısındaki kadar teselliye 
muhtaçtır.
Hastalığının seyri hakkında tebliğ­
ler bulunan Ulus nüshaları, sabah er­
kenden kapışılmıştır. 'Gözler yarı en­
dişe, yarı ümitle ilk sayfadaki büyük 
puntolu harflere takılıyor: “ Umumî 
ahval vehamete doğru seyir ediyor.,, 
İnsan kalbi ümidi hiç kaybetmek iste­
mez :
“— Geçen krizi nasıl atlattıysa bu 
sefer de kurtulacak..,,
Ve biraz bir şeyler öğrenmek ihti­
mali olan her tanıdığına rast geldikçe 
heyecanla soruyor:
“— Ata’dan iyi bir haber var mı?
Yalnız bir “haber var mı„ demek 
kimsenin aklından geçmemektedir: 
millet, Atatürk için iyi bir haber al­
mak istemektedir.
Bütün ıstırabına rağmen vefa ve iti­
dalini kaybetmiyen halkın gözü, dev­
let dairelerinde, bankalarda, millî mii- 
esseselerde yarıya kadar çekilmiş olan 
bayraklara takılıp kalmaktdır. Artık 
kara haber, kulaktan kulağa değil, 
gözden göze her tarafa yayılıyor..
Meşum hastalığın ömrü yiyici oian 
malûm vasıflarına rağmen bir millete 
varlık vermiş olan Büyük Yaratıcı’nın 
kendine hâs olan bir fevkalâdelikle 
zinde ve hayat dolu milletinin başın­
da Onu daha mesut ve müreffeh de­
virlere ulaştıracağı ümidini kesmiş 
plan bir tek türk vatandaşı yok ki.. 
Herkes, beklensniyen, inanılmıyan bir 
ölümün acısını çekiyor...
Şu manzara görenlerin kalplerini 
yırtınıştır: belki henüz daha hiç ölüm 
gözyaşı dökmemiş olan küçük çağda­
ki ilk mektep yavruları; mektepte, 
sokakta, evde körpe vücutlarını sarsa­
rak ve göz yaşı yerine kan akıtır gibi 
acı duyarak ağlıyorlardı.
Dün bu yavrular, bir ibadet vazife­
sini yerine getirir gibi, Atatürk hey­
kellerinin önünden geçtiler. Senelerin 
ıstıraba henüz alıştıramamış olduğu 
bu altın yaş devrindeki türk çocukla­
rının tertemiz göz yaşı, Atamızın aziz 
ruhunu kim bilir ne kadar mütehassis 
etmiştir.
Yüksek mekteplerde ve liselerde ıs­
tırap hudutsuzdu. Bayılan talebeler 
arasında mektepte tedavi edilemiyc- 
rek hastaneye kaldırılmış olanlar var­
dır. Sokaklardan geçenler, bilhassa 
kız mekteplerinde sınıflardaki ağlama 
ların seslerini duydular.
Kamutay'(la :
Dün Kamutay büyük matemin mih­
rakı gibiydi: Kamutay’ın çalışma dev­
resine girmiş olması dolayısiyle bü­
yük ekseriyeti şehrimizde bulunmak­
ta olan mebuslar acı haber üzerine 
Meclis binasında toplanmışlardı. Ve­
killerimizden bazıları da Meclis’e gel­
mişlerdi.
Hayatın bir çok mihnetlerini, acı­
larını, sert ve çetin taraflarını görmüş 
olan mebuslarımız, milletin eşsiz ve
tek Şefinin ölümü karşısında vekili 
oldukları milletin acısına terceman 
oldular. Koridorlar ve encümen odala­
rı akşama kadar dolu idi. Aralarında 
Atatürkle silâh arkadaşlığı, inkılâp 
arkadaşlığı yapmış ve Onun izi üze­
rinde yürümüş olanlar bulunan mem­
leketin bu güzide evlâtları, derin bir 
teessür içinde, Ona ait hâtıralarını an­
latıyorlar, ilk defa Onu nasıl gördük­
lerini, nasıl hayran kaldıklarım, yap­
tığı büyük işleri, eşsiz olan vatanper­
verliğini, azmini, vefasını, fazilet ve 
yüksek ruhunun tecellilerine ait hâ­
diseleri sıralıyorlardı. Kamutay da 
pazartesi günkü celsesinde bir hafta 
sonra toplanmıya karar vermiş olduğu 
için mebuslarımızdan bazıları şeüri- 
mizden ayrılmışlardı. Meclis riyaseti­
nin toplantıya dâveti üzerine mebus­
larımız Ankara’ya dönmüşlerdir. Ka­
mutay bugün şat on bir de toplanarak 
Cümhur reisi seçimi yapacaktır.
Her tarafta matem :
Şehirde halk teessür ve acıdan iti­
yatlarını kaybetmiş bir haldeydi. Si­
nema idaresi, şehrimizdeki üç sinema­
yı da kapamıştır. Kahvelerde müzik 
yoktur. Halk, Şef’in fotoğrafilerinin 
bulunduğu dükkânların önünde top­
lanmıştı. Atatürk’ün, yeni Türkiye- 
nin kalbi olarak örmüş olduğu başşe­
hir; milletin kalbine işlemiş ve varlı­
ğında yara açmış büyük bir matemin 
sessizliği içindedir.
Acı haber, İstanbul’da ve Ankara’da 
bulunan yabancı basın ve ajans mü­
messilleri tarafından bütün dünyaya 
verilmiştir. Radyolar dün öğle ve ge­
ce emisyonlarında bu telgraf haberle­
rini okumuşlardır. Şehrimizde ve vilâ­
yetlerde bütün resmî daireler, elçilik­
ler, konsolosluklar, parti l?vleri ve hal­
kevleri bayraklarını yarıya indirmiş­
lerdir.
Gözümüz yaşlı ve gönlümüz kırık, 
büyük milletin acılarını paylaşırız.
Anakra Radyosunda
Ankara radyosu büyük matemimiz 
üzerine her günkü neşriyatını kesmiş­
tir. Dün yalnız tebliğler okunmakla 
iktifa edilmiş, akşam da saat 6.30 dan 
9 a kadar büyük matemin en büyük te­
sellisi olarak Atatürk’ün vecizeleri, 
gençliğe hitabı tekrarlanmış, hayatını 
anlatan ansiklopedinin bir kısmı ile 
Atatürk hakkında bugünkü nüshamız­
da verdiğimiz iki yazı okunmuştur. •
Yarın da aynı şekilde neşriyat yapı­
lacaktır.
İstanbul'daki 
büyük yas
İstanbul, 10 (Telefonla) — İstan­
bullular sabahın ilk saatlerinden beri 
Büyük Ata için göz yaşı döküyorlar. 
Kadın erkek, çocuk yaşlı, yerli yaban­
cı herkes ağlıyor. Teselli edilmez ha­
beri ilk olarak saat 9 u 10 geçe Dolma- 
bahçe sarayının önünden geçenler ve 
sarayın üzerinde dalgalanan Riyaseti- 
cümhur forsunun yarıya indirildiğini 
görenler öğrendiler. Sonra bu bir göz­
yaşı seli, bir heyecan dalgası halinde 
bütün şehre yayıldı.
Resmî tebliği neşreden gazeteler da­
ha makineye verilmeden İstanbul’da 
bütün sinemalar, tiyatrolar ve her tür­
lü eğlence yerleri kapandı. Tenviratlı 
reklâmlar söndürüldü. Birçok dükân- 
lar kepenklerini indirdiler. Bir çokla­
rı da kapadılar. Sokaklar insanlığın 
gururu olan en büyük türkün ölümüne 
ağlıyanlarla doldu.
İlk, orta mekteplerde, liselerde, ü- 
niversitede talebenin tedris heyetleri­
nin gösterdikleri teessür ve hassasiyet 
dünyada hiç bir devirde ve hiç bir 
yerde görülmemiş derecededir, ilk ve 
orta mekteplerde ve liselerde çocuk­
ların yarıdan fazlası teessürlerinden 
bayılmışlar ve mekteplerin çoğu tale­
be ve hocalarının göz yaşları arasında 
derslerini öğleyin tâtil etmek mecbu­
riyetinde kalmışlardır.
Teessür bilhassa üniversitede de­
rin olmuştur. Üniversiteliler Ata­
türk’ün ölüm haberini saat 11 de al­
mışlar ve rektörleri, dekanları, pro­
fesörleriyle beraber büyük Atalarına
Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin 
resmi tebliği
(  Başı 1. inci sayfada )
ret ve küvetiyle Türk milleti 
sarsılmaz bir varlık olarak top­
lanacak ve yükselmesinde de - 
vam edecektir.
Bugün ayrılığına ağladığı - 
mız Büyük Şefimiz Atatürk, 
her vakit türk milletine güven­
di, eserlerini bu güvenle yaptı, 
idamesi esbabını da istikmal e- 
derek güvenle büyük milleti - 
mize bıraktı. Ebedî Türk mil - 
leti onun eserlerini ebediyetle 
yaşatacaktır.
Türk gençliği onun kıymet - 
li vediası olan Türkiye. Ciim- 
huriyetini daima koruyacak ve 
onun izinde yürüyecektir.
Kemal Atatürk, Türk’ün ta­
rihinde ve gönlünde daima 
yagıyacaktır. 1 0 -1 1 -1 9 3 8
ağlamak için konferans sa’ onunda 
toplanmışlardır. Salonda toplanan 
6000 güzide genç Atatürk’ün büyük 
resmi önünde önce büyük Atalarının 
hatırasını andılar. Bir dakika sustu­
lar. Ona ebediyen bağlı kalacaklarını 
vâdettiler. Sonra Rektör Cemil Bil- 
sel ağlıyarak kürsüye çrktr.
— Arkadaşlar, dedi, kendisine bağ­
lı olduğumuz Atatürk bugün dokuzu 
beş geçe hayata gözlerini kapadı. Bir 
seneden beri ıstırap çekiyordu. Ve 
sanki milletini her gün biraz daha 
kendi acısına alıştırıyordu. Bugün 
büyük Türk ülkesinin bu derin acıyı 
duymıyan ve bu derin ve yerinde te­
essüre iştirak etmiyen kimse yoktur. 
Bu konferans salonunda yüzlerce, 
binlerce toplantı oldu; fakat bugünkü 
kadar hazin olmadı. Ben de sizinle 
beraber ağlıyorum. Eğer onu kurtar­
mak için bir gün daha fazla yaşat­
mak için, kabil olsaydı hepimizin ö- 
mürlerinden yarısını ona verebilir­
dik. Bu ıstırabı en fazla duyan Ata­
türk’ün Cümhuriyeti kendisine ema­
net ettiği türk gençliği olmuştur.,,
Rektörün bu beyanatından sonra 
gençlere Vali Muhittin Ustündağ’m 
gönderdiği telgraf okundu. Üstündağ 
bu telgrafında üniversitelilerin ve 
memleketin büyük matemini taziye 
ediyor ve Atatürk’ün en fazla sevdi­
ği gençliğe onun cenaze merasimin - 
de en mutena yeri vereceğini vâdedi- 
yordu. Gençler konferans salonun­
dan gözleri yaşlı ayrıldılar.
İstanbul
gazetelerinde
Akşam gazeteleri ve ikinci tabı ya­
pan "Cümhuriyet,, resmî tebliği kalın 
siyah çerçeve içine alınmış birinci 
sayfalarında neşrettiler. Bu sayfalar 
onları yazan, hazırlıyan, basanların 
birer hıçkırığı idi. Akşam “ Kemalizm 
türk milletinin kalbinde ebediyen ya- 
şıyacaktır.,, başlıklı yazısında ümit­
sizlerin rehberi, mucizelerin babası 
Atatürk’ün ölümünü “bütün beşeriyet 
de türkler gibi karalar bağlasın. En bü 
yük evlâdının vücudundan mahrum 
kalmakla insanlığın kıymeti bir dâhi 
baş azametinde sukut etmiş bulunu­
yor,, diye anlattıktan sonra yazısını 
Atatürk’ün nutuklarından aldığı şu 
cümle ile bitiriyor
“ Benim bu nâçiz vücudum elbette 
toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cüm­
huriyeti ilelebet yaşıyacaktır.,,
Son Posta’da Ercüment Talu kâi­
nattan daha büyük ve daha geniş olan 
kalbinde yurt ve millet sevgisinden 
başka hiç bir duyguya yer vermemiş 
dehâsının ruhiyle hurafeleri erite eri­
te yirmi beş yıl memleketi feyizlen- 
dirmiş olan Atatürk’ün yarattığı hür, 
müstakil yükselme ve içeride ve dışa­
rıda sayılan ve hürmet edilen Türkiye 
binasının tamam olduğunu bilhassa i- 
şaret etmiş ve yazısını şöyle bitirmiş­
tir:
Büyük acı
Âvâre bir çocuktum; etrafımda 
her şey penbe idi. Bir gün babamı 
rengi uçmuş, yorgun getirdiler. Altı 
gün başı ucundan ayrılmadım. Al­
tıncı gün — kışın yaza döndüğü ılık 
ve aydınlık bir gündü — donar gibi, 
karanlıklara gömülür gibi, cihanı 
simsiyah, güneşi söner, yıldızları dü­
şer gibi gördüm. Babamın ölüm acısı 
— Allahım, ne tükenmez acı idi o — 
birden yüreğime çöktü.
Sonra aylar ve yıllar geçti.
Babamın adını da, sevgisini de 
çocuğuma verdim. Neşesi neşemdi. 
Dudağı bükülse ruhumu bir çelik 
pençe kavrardı. Sesini hiç bir nağ­
meye değiştiremez, bakışlarını hep 
öyle saf, gölgesiz isterdim. Bir sabah 
onu yatağında dalgın ve ateşli bul­
dum. Akşam, çırpınıyordu. Onun mi­
ni mini vücudunu kemiren amansız 
hastalık, tam on beş gün, beynimi 
damla damla akıttı; şaşkınlara dön­
düm. Her inleyişi içime gök gürültü­
sü hışmıyla aksetti. Evlât acısmı —* 
o acıyı kimseler tatmasın! — gözle­
rimde, damarlarımda, kalbimde 
duyduğum zaman mevcudiyetim yı­
kılıyor sandım. Ve onun kederini ay­
rılmak imkânsız bir yük gibi hep ta­
şıdım.
insan babasını ve çocuğunu niçin 
sever? O nadide duygunun sebebini 
kalbinize sorunuz.
Babamın ve oğlumun sevgisini he­
pimizin babamıza vermiştim. Her 
karşılaşışta ona çocuğun babasına, 
babanın çocuğuna atfettiği nazar­
larla baktım. Sesini o hislerle dinle­
dim. Teneffüs ettiğim havada, içti­
ğim suda, bütün mevcudiyetimde o- 
nun hakkını teslim ede ede sevdim, 
babam, yavrum, vatanım gibi duya, 
duya, bile bile sevdim. Onun sayesin­
de âvâre çocukluk günlerimin neşe­
sini, ilk çocuğumu zevkle bağrıma 
bastığım günlerin sonsuz saadetini 
tekrar tanıdım.
Ve onun da tıpkı babam, ve tıpkı 
oğlum gibi, affetmiyen bir hastalık­
la hasta olduğunu öğrendiğim gün 
eski acılarım tazelendi, eski yarala - 
nm deşildi. Onun acısını da mı tada­
caktım, onun acısını da mı tadacak­
tık?
Ah, Atatürk! Sen bize sevgilerin 
en kıymetlisini öğrettin. Vatan sevgi­
si nedir, millet sevgisi nedir, onu se­
ninle bildik.
O sevgileri hatıranla idame e- 
deceğiz; o sevgilerle biribirimize da­
ha çok sokulacak, daha ziyade yak­
laşacağız. Biliyoruz ki senin dünya­
lara sığmıyan büyük ruhun ancak 
bizi yolunda yürür, sevginle sevişir 
görmekle müsterih olacaktır. Sen da­
ima gözlerimizde, dudaklarımızda, 
kalplerimizde ve dimağlarımızda ya- 
şıyacaksın. Gözlerinle görecek, söz­
lerinle söyliyecek, hislerinle duya­
cak, fikirlerinle düşüneceğiz. Ve her 
şeyden fazla sevmiş olduğun va­
tanını ve milletini duyguların ve dü­
şüncelerinle yoğurarak istemiş oldu­
ğun vatan ve millet halinde ebedi­
yen yaşatmak için el ele verip çalışa­
cağız. Atatürk! Sen, hepimizin vic­
danımızda yaşıyacaksın.—N. Baydar
Başvekilimiz geldi
(Başı 1. inci sayfada)  
olan Başvekilimiz B. Celâl Bayar 
dün gece saat 23 ü beş geçe şehrimi­
ze dönmüştür.
Başvekilimiz istasyonda Reisi- 
cümhur vekili ve Büyük Millet Mec­
lisi Reisi B. Abdülhalik Renda ve bü­
tün vekillerle, saylavlar, Vekâletler 
ileri gelenleri, parti ve hükümet er­
kânı tarafından karşılanmıştır.
Bu karşılama ve karşılaşma çok 
hazin olmuş ve Başvekil orada bulu­
nanlara teşekkür ettikten sonra ga - 
rın merasim salonuna geçmiştir. Bü­
tün kor diplomatik de merasim elbi­
selerini lâbis oldukları halde Başve­
kili beklemekte idiler. Ecnebi devlet 
mümessilleri Başvekilimize başsağı- 
sı temennisinde bulunmuşlardır.
Büyük Millet Meclisi Reisi, Başve­
kil ve vekiller istasyondan ayrılarak 
doğru meclis binasına gitmişler ve 
saat 11,30 da Vekiller Heyeti top­
lantısı yapılmıştr. Toplant saat bire 
kadar devam etmiştir.
“ Yurdun hudutları’ müemmen, or­
dusu kavi, millet aynı idealin, aynı 
prensiplerin etrafında her zamankin­
den ziyade müttefiktir. O da bunu 
böyle istiyordu. Milletinin onun çizdi­
ği yoldan hiç bir vakit ayrılmıyacağı- 
na emniyet getirmişti. Atatürk öldü; 
onun hâtırasına ilelebet sadık kalmayı 
şiar edinmiş ve buna and içmiş olan 
türk milleti sağ olsun !„
Haber “ Çekmez kürenin sırtı bu ta­
butu cesimi,, başlıklı yazısında 
türk milletinin büyük matemini müte­
vazı fakat derin olan şu cümle ile ifa­
de ve teselli etmiştir
“ Atatürk aramızdan bir madde ola­
rak ayrılmıştır. Bir ruh olarak o dai­
ma bizimle beraber, aramızda, içimizde 
Ve benliğimizdedir..,,
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Atatürk’ün hayatından notlar
Daima daha hür, daima 
daha refahlı, daima 
daha kuvetli Türkiye'yi 
yaratan Atatürk
Atatürk'ün gençliği
A tatürk, 1880 tarihinde Selâ- nik’te doğmuştur. Babası, o- 
rada rusumat memuru iken çekilip 
kereste ticareti yapan Ali Rıza e- 
fendi adında bir zattı, ve Atatürk 
bu zatın ikinci oğlu idi. Atatürk 
büyük kardeşi öldükten sonra dün­
yaya gelmişti. Atatürk’e babası 
Mustafa adını vermişti. Mustafa ile 
küçük kardeşi Bayan Makbule’yi 
yetiştirmiye Ali Rıza efendi öm - 
rü vefa etmemiş, iki yetime anaları 
Zübeyde hanım bakmış ve büyütmüş­
tür. Zübeyde hanım, ciddî, temkinli, 
kuvetli karakter sahibi bir türk ka­
dını idi. Kocasının vefatından son­
ra çocuklarını alarak Selanik’ten 
Lazaran’daki kardeşinin çiftliğine 
çekilmiştir. Küçük Mustafa, Selâ- 
nik’te, yeni usul üzere tedrisat ya­
pan Şemsi efendi mektebine veril­
mek üzere bir akraba yanına gön- 
derilinceye kadar bu çiftlikte bir 
köy çocuğu hayatı geçirmiştir. Bu 
mektepte ilk tahsilini bitiren Mus­
tafa oradaki mülkiye rüşdiyesine 
çirmiş, fakat bir muallimin ken­
disine haksız yere bir değnek 
vurmasını haysiyetine yediremiye- 
rek çıkmış ve doğruca gidip aske­
rî rüşdiyesine yazılmıştır. Bu mek­
tepte sâyi, gayreti, canlı zeki­
siyle derhal temayüz eden Mustafa’­
ya riyaziye muallimi yüzbaşı Mus­
tafa Bey, kemaline delil olmak üze­
re “ Kemal” ismini de verdiğinden 
Atatürk’ün adı, Mustafa Kemal ol­
du. Askerî rüşdiyesi talebesi Mus­
tafa Kemal, bilhassa riyaziyede o 
derece ileri gitti ki muallimi bulun­
madığı zamanlar arkadaşlarına ders 
yermeğe başladı.
Askerî rüşdiyeyi bitiren Musta­
fa Kemal Manastır askerî idadisine*, 
ye oradan da harbiye mektebine git­
ti ve erkânı harbiye sınıflarına ay­
rıldı. Mustafa Kemal’in riyaziyeye, 
edebiyata ve hitabete çok istidadı 
vardı. Askerliğe gelince; o asker 
yaratılmıştı. Onda yalnız müstesna 
bir asker değil, müstesna bir insan 
vasıflarını gören arkadaşları kendi­
sine hürmet gösterirler, ve o da da­
ha genç yaşta memleket işleriyle a- 
lâkadar olur, Sultan Hâmit idaresi­
ni pervasızca tenkit ederdi. Arka­
daşlarından hiç biri onun bu ihtilâl­
ci ruhunu aleyhinde kullanmamış-
Başkumandan Mareşal ürıiformasiyle
lar, fakat böyle yüksek ve tenkitçi 
zekâları gözden uzak tutmıyan müs­
tebit idare, Mustafa Kemal’i, 20 ilk 
kânun 1904 tarihinde erkânı harbi­
ye yüzbaşısı olarak mektepten çık­
tığı gün tevkif ettirip Yıldız sara­
yına getirtmiştir. Orada günlerce 
isticvap olunup aylarca mevkuf tu­
tulduktan sonra Mustafa Kemal’i 
Şam’a sürmüştür.
İlk siyasî faaliyetleri
Şam’a gelen yüzbaşı Mustafa Kemal Suriye’nin her tara­
fını dolaşarak memleketin ne halde 
olduğunu, halkın çektiği ıstırapları 
yakından gördü, istibdat idaresi­
nin yıkılmasiyle memleketin kurtu­
Mustafa Kemal Trablus’ta Derne harp cephesinde
Başkumandan cephe gerisinde bir istirahat esnasında
labileceğine karar veren Mustafa 
Kemal, 1906 birinci teşrininde, Şam- 
da, bazı arkadaşlariyle beraber “ Va­
tan ve hüriyet cemiyeti”ni kurdu. 
Bu cemiyet gizli ve ihtilâlci bir ce­
miyetti, ve böyle bir cemiyetin fa­
aliyeti Suriye’ye münhasır kalamaz­
dı. Birden, Mısır ve Yunanistan yo- 
liyle gizlice Selânik’e geçerek ce - 
miyetin bir şubesini orada kurdu. 
Meşrutiyetin ilânında bu cemiyetin 
“ îttihad ve terakki” ismiyle mey - 
dana çıkmış olduğunu biliriz.
Habersiz Yafa’dan Selânik’e gel - 
miş olan Mustafa Kemal’in ortadan 
kaybolmasında bir sebep olacağını 
düşünen Abdülhamit hükümeti onu 
hem Yafa’da, hem Selânik’te aratı­
yordu. O vakıtlar Selânik'te mer - 
kez kumandanı muavini olan Cemil 
bey’den (Eski dahiliye vekili Bay 
Cemil Uybadın) vaziyeti öğrenen 
Mustafa Kemal Bey geldiği gibi yi­
ne habersizce Yafa’ya döndü. Kol a- 
ğası olan Mustafa Kemal Bey’i 1907 
senesinde Selânik’te üçüncü ordu 
erkânı harbiyesinde görüyoruz: Ma- 
nastır’a gideceği sırada bir nümune 
alayının teftişinde zekâ ve iktidarı­
na ordu kumandanını hayran etmiş 
ve müşirlik karargâhında bu suret­
le kalmıştı.
Bir sene geçmemişti ki meşruti­
yet ilân olundu. Fakat, yeni rejim o- 
nu tatmin etmiyordu. Onun istedi­
ği büyük ve radikal bir değişiklik­
ti. Fakat, İttihat, ve Terakki’nin di­
ğer reisleri onunla aynı fikirde de­
ğillerdi. Meselâ, o, ordunun politi­
ka ile alâkasını kesmesini istiyor - 
du. Hattâ, bu cemiyetin bir kongre­
sinde bu hususta şiddetli münaka - 
salar yapmıştı. Ancak, kongreciler 
bu mütaleadaki doğruluğu teslim e- 
decek tinette adamlar olmadıkla­
rından Mustafa Kemal politikayı 
bırakarak yalnız askerlikle ve aske­
rin talim ve terbiyesi ile meşgul ol­
mağı tercih etti.
Ordunun politika ile uğraşmama­
sı lüzumunu ileri süren Mustafa 
Kemal’in haklı olduğunu 31 mart ir­
tica hareketi anlattı. Ve bu irtica 
hareketi de Rumeli’de, onun erkâ­
nı harbiye reisliği ile teşekkül eden 
hareket ordusu tarafından izale o - 
lundu.
Hazerî orduda
T enkil hareketi bitip vaziyet düzeldikten sonra Selânik’e 
dönen Mustafa Kemal Bey üçüncü 
ordu zabitan talimgâhı kumandan-
Boşkumandan büyük taarruzun 
sabahında
lığında ve bu ordunun erkânı har- 
biyesindeki çalışmalariyle takdir 
ve hürmet kazanıyor, kendinden bü­
yük rütbedeki zabitlerin iştirâk et­
tikleri muhtelif manevralarda, harp 
oyunlarında, erkânı harbiye seya- 
natlerinde hareket müdürlüğü vazi­
fesini hemen daima üzerine alıyor­
du. Mustafa Kemal’in iktidarına 
hased edenler mahza hevesini kır­
mış olmak için ,onu, kol ağası iken, 
alay kumandanlığına tayin ettirdi - 
ler. Kol ağası Mustafa Kemal Bey 
bu vazifede daha çok muvaffak ol­
du. Bu sefer üçüncü ordu müfet - 
tişliği, Onun orduyu isyana teşvik 
ettiği iddiasiyle Harbiye nezaretine 
raporlar yazdı, ve kendisini göz ö- 
nünde bulundurmak istiyen nezaret 
Mustafa Kemal’i İstanbul’a, Erkâ­
nı harbiyei umumiye dairesi’ne me­
mur etti.
Trablusgarp'ta
İtalya’nın Trablusgarb’a taar­ruzu, Mustafa Kemal Bey’i 
Mısır yoliyle Bingazi’ye şevketti. 
Trablus’a girer girmez ilk karşılaş­
tığı büyücek kumanda mıntakası 
Tobruk mevkii idi. Orada arkadaş-
Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi Reisi
Atatürk’ün annesi Zübeyde 
hanım
kumandanlığına tayin etti.
Mustafa Kemal, mevcut olmıyan 
bu fırkayı bir ay içinde mükemmel 
ve mücehhez bir fırka haline getir - 
di. Cihan harbında haklı bir şöhret 
kazanan on dokuzuncu fırka işte 
bu fırkadır. Bir müddet sonra, ona, 
bir takım küvetler daha verilerek 
Maydos’a naklolundu ve genç fırka 
kumandanı Arıburnu, Anafartalar 
ve Ece limanından mürekkep May - 
dos mıntakası kumandam tayin o - 
lundu. Fakat, bir müddet sonra bu­
raya miralay rütbesinde bir başka 
kumandan gönderilerek Mustafa 
Kemal’in fırkası Bigalı köyüne a - 
İmdi.
Çanakkale'de
r
Mustafa Kemal Harp 
Akademisinden mezun
Anafartalar grupu kumandanı 
Mustafa Kemal
lariyle birlikte bizzat İtalyan mev­
zi ve küvetini keşfedip Tobruk kü­
vetlerini taarruza ikna etti. 9 ikin­
ci kânun 1912 de yapılan Tobruk 
muharebesi oralarda ilk ciddî mu­
harebe ve ilk muvaffakiyet oldu. 
Kol ağası Mustafa Kemal Bey bin - 
başılığa terfi etmiş olduğunu da bu­
rada Öğrendi. Oradan Derne’ye gel­
di ve bir sene kadar buradaki küvet­
lerin kumandanlığında bulundu.
Balkan habinde
inbaşı Mustafa Kemal Bey 
Frablusgarp’ta iken Balkan 
munarebesi de başlamıştı. Muhare - 
benin başladığını öğrenen Mustafa 
Kemal, esasen yapılacak bir iş kal- 
mıyan Trablusgarb’ten çıkıp Avru- 
rupa ve Romanya yolu ile İstanbul’a 
gelerek Akdeniz boğaz’ı mürettep 
Küvetleri hareket şuoesi müdürü ol­
du. Müttefikler arasındaki muha - 
rebeden sonra Edirne ileri hareketi 
esnasında Bulayır kolordusu erkânı 
harbiye reisi sıfatiyle bu kolordu - 
nun hareketini tanzim ve idare et­
ti. Edirne’ye de ilk giren kıta, bu 
kolordunun süvari livası oldu.
Balkan harbini mütekaip Sofya’­
ya ataşamiliter olan Mustafa Kemal 
Bey, Cihan harbi başladıktan sonra, 
1914 senesi birinci kânununa kadar 
bu vazifede kaldı ve o esnada kay - 
makam oldu.
Mustafa Kemal gibi bir adam, 
memleketi büyük bir harbe atılmış­
ken — bu atılışın vakitsiz olduğu­
nu bildiği ve harbin müttefikler i- 
çin mağlubiyetle neticeleneceğini 
tahmin ettiği halde — bir sefarette 
ataşamiliter olarak hâdiselere sc - 
yirci kalmasına imkân var mı idi? 
Mustafa Kemal de başkumandan ve­
kilinden faal bir hizmet istedi. Baş 
kumandanlık bu talebe ilk önce mu­
vafakat cevabı vermedi. O günlerde 
dahi istirkap hissi böyle yüksek de­
ğerli bir askerin cephelerden uzak 
bırakılmasına sebep olabiliyordu!
Nihayet Sofya ataşamiliterinin İs­
rarlarını dikkate almağa mecbur ci­
lan baş kumandanlık onu Tekir da- 
ğı’nda teşkil edilecek bir fırkanın
[ tilâf devletlerinin Gelibolu 
yarımadasına büyük küvet - 
ler çıkararak boğazı açmak ve Rus­
ya’ya yardım etmek kararını verdik­
leri 1915 senesi nisan ayındayız. 
Mustafa Kemal Bigalı köyündedir. 
25 nisan günü geliyor, ve ingilizler 
Arıburnu ihraç hareketini yapıyor­
lar. Vaziyeti tetkik etmiş ve tehli­
kenin azametini görmüş olan Mus - 
tafa Kemal Maydos kumandanlı - 
ğından, kolordudan veya ordudan 
emir geleceğini bekliyor. Hiç bir e- 
mir gelmeyince kumandan bütün 
fırka kıtalarını hazırlatıyor. Ve sü­
vari bölüğünü, malûmat almak mak- 
sadiyle, Kocaçimen istikametinde 
harekete geçiriyor.
Nihayet, beklediği emir geliyor;
Anadolu ve Rumeli Müdafaai 
Hukuk Cemiyeti temsil heyeti 
reisi Mustafa Kemal
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Başkumandan Sakarya harbinde muharebeyi idare ederken
Büyük Şef Trakya manevralarında
“ Düşman Arıburnu’na çıkmıştır, 
fırkanızdan bir tabur gönderiniz!”
Fakat Mustafa Kemal, düşmanın. 
Kabaktepe civarında ehemiyetii ku- 
. vetlerle karaya şıkıdağa teşebbüs et­
tiğini tahmin ediyor, ve ona böyle 
bir taburla karşı konulamıyacağını 
biliyordu. Irisyatifini ele almak, 
icap edeni yapmak lâzımdı. Mustafa 
Kemal de birinci piyade alayı île ce­
bel bataryasını hazırlattıktan sonra 
elli altıncı alay kumandanını, baş­
hekimini ve bir emir zabitini yanı­
na alıp Bigalı deresi boyunca alayı 
Kocaçımen tepesi istikametine yü - 
rütüyor. Bu tepe, yarım adanın en 
yüksek tepesidir, ve Mustafa Ke - 
mal —, yol bulmak için gönderdiği 
tabur kumandanı ile batarya^u - 
mandanının geri gelmemeleri üze­
rine — alayın önüne geçip bu tepe­
ye doğru yürümektedir Sarp ya • 
maçlardan inip çıkarak yorulan as
kerin bir müddet mola vermesini 
emreden Mustafa Kemal, yanına bir 
kaç arkadaşını alarak, vaziyeti biz­
zat tetkik etmek üzere Conkbayırı’- 
na gidiyor.
O esnada, sahili tarassuda me - 
mur müfreze erlerinin kendisine 
doğru koşup kaçmakta olduklarını 
gören Mustafa Kemal bunları önli- 
yerek soruyor:
— Niçin kaçıyorsunuz?
— Düşman...
— Nerede?
— İşte!
Hakikaten, düşmanın bir avcı hat­
tı, bayırın cenubundaki 261 rakım­
lı tepeye yaklaşmış ve serbestçe i - 
lerlemekte ve ona kendi istirahatta­
ki askerlerinden daha yakın bulun­
maktadır. Ne yapsın? Mustafa Ke­
mal, anî, kararını veriyor:
— Süngü tak, yere yat!
Asker süngü takıp yere yatıyor.
«
Atatürk gençlik arasında
Düşman da yere yatıyor.
Denilebilir ki Çanakkale zaferi o 
anda kazanılmıştır.
6 - 7  ağustos 1915 günlerindeyiz. 
Yüz bin kişilik Kiçner ordusu, os- 
manlı ordusunu Anafartalar’dan çe­
virmek üzere karaya çıkmıştır. Cep­
hede kazandığı yeni rütbenin sahi­
bi ve Anafartalar grubu kumandanı 
Miralay Mustafa Kemal 8 - 9  ağus­
tos günleri Suvla limanı istikame - 
tinde, Conkbayırı’nda ve Kocatepe’- 
de yaptığı taarruzlarla mütearrız 
orduyu mağlup ederek Çanakkale’­
yi ve İstanbul’u bir daha kurtarıyor.
Conkbayırı muharebesinde bir 
mermi parçası Mustafa Kemal’in 
tam kalbi hizasında, çarparak saati­
ni parçalamış ve bu saat büyük ada­
mı kurtarmıştır.
Artık düşmanın Çanakkale’den 
bir bekliyeceği olamazdı; çekildi. 
İstanbul, düşman kumandanları, Ça­
nakkale hareketlerini hazırlamiş o- 
lan İngiltere bahriye nazırı Vins - 
tön Çörçil büyük türk kumandanı - 
nın hayranı idiler.
Diğer cephelerde
Mustafa Kemal’in yeri, artık, muhtelif cephelerin en teh­
likelileri idi: Onu Kafkas cephesi­
ne gönderdiler. Diyarbekir’de ge - 
neral oldu. Ve bu cephede bir rus or­
dusunu mağlup ederek Bitlis ve 
Muş’u geri aldı. Mustafa Kemal Pa­
şa, Anafartalar zaferinden günü gü­
nüne bir sene sonra ( 7 - 8  ağustos 
1916 da) bu zaferi de kazanmıştı. 
İkinci ordu kumandanlığı vekâleti­
ne tayin olunan genç general, 1917 
de, Hicaz kuvei seferiyesi kuman­
danlığına naklolundu.
Şam’a gelen Mustafa Kemal Pa­
şa, orada vaziyeti tetkik ettikten 
sonra dördüncü ordu kumandanı i- 
le baş kumandan vekiline Hicaz’ın 
tahliyesiyle Suriye cephesinin tak­
viyesini tavsiye etti. Bu suretle ye­
ni vazifesinin hükmü kalmamış ol ■ 
duğundan ikinci ordu kumandanlı - 
ğına asaleten tayin edilerek tekrar 
Kafkas cephesine döndü.
O günlerde Irak’m istirdadı mak- 
sadiyle yıldırım orduları grupu teş­
kil olunarak meşhur alman general­
lerinden Falkenhayn’a verilmiş, 
Mustafa Kemal paşa, bu grupa da - 
hil yedinci ordu kumandanlığına ta­
yin edilmişti. Almanların, yıldırım 
ordusu vesilesiyle dahilî işlerimize 
karışmalarını doğru bulmıyan ve I- 
rak seferini de yeni bir kanal sefe­
ri mahiyetinde gören Mustafa Ke - 
mal sadıı-azama, harbiye nazırına ve 
diğer makamlara bir çok lâyihalar 
verdiği halde kimseye söz dinlete­
mediğini görünce protesto maka­
mında istifa etti, ve yine ikinci ordu 
kumandanlığına getirildi ise de bu­
nu da kabul etmiyerek İstanbul’a 
geldi.
O günlerde veliahd Almanya’ya 
gidiyordu. Mustafa Kemal Paşa da 
onunla beraber Berlin’e ve oradan 
muhtelif alman cephelerine gide­
rek vaziyeti yakından tetkika imkân 
buldu. Mustafa Kemal’e göre Cihan 
harbmda merkezî Avrupa devletle - 
rinin muzaffer olmalarına imkân 
yoktu.
Mustafa Kemal memlekete dön - 
dükten sonra, Irak seferinden vaz 
geçilerek Suriye’ye nakledilmiş o- 
lan yıldırım arduları grupu kuman­
danlığından Falkenhayn çekilmiş, 
yerine fon Sanders gelmişti. Beşin­
ci Sultan Mehmet ölmüş, Vahdettin 
padişah olmuştu. Vahdettin’in İsra­
rı üzerine yedinci ordu kumandan­
lığını kabul eden Mustafa Kemal 
Paşa cepheye ancak varmıştı ki os- 
manlı ordusu kendine kat kat faik 
küvetlerin taarruzuna uğradı. Bu 
felâketten yalnız Mustafa Kemal 
kumandasındaki yedinci ordu, ku­
mandanının harikulâde mahareti ve 
şecaati sayesinde kurtularak Ha - 
lep’e geldi ve Halep cenubunda İn­
giliz süvari fırkasını ve onu takvi­
ye eden küvetleri mağlup etmeğe de 
muvaffak oldu.
31 birinci teşrin 1918 de, Musta­
fa Kemal Paşa, yıldırım orduları 
grup kumandanı olarak Adana’da- 
dır. Fakat, bir gün evel, Mondros 
mütarekesi imzalanmıştır. Mustafa 
Kemal’in cephede görülecek bir işi 
kalmamıştır. Paşa, İstanbul’a geldi.
Mütarekede
e yapacağız? 
buruyor :
— Klıiııız kolumuz bağlı, duracak 
mıyız?
Hakikî vatanperverlerin ümitleri 
yalnız ondadır. Ve onun ümidi de 
yalnız Anadolu’dadır. Kendisi A- 
nadolu’ya geçmek istiyor Tertiple­
rini alıyor. Babıâli de onu İstanbul’­
dan uzaklaştırmak istiyor.
Mustafa Kemal Paşa, yunanlıla­
rın İzmir’i işgal ettikleri 15 mayıs 
1919 günü, İstanbul’dan Samsun’a 
hareket ediyor, işte iki hareket: 
Türkiye’yi boğmağa savaşanlarla o- 
nu kurtarmıya azmetmiş olanın aynı 
günde işe başlamaları...
19 mayıs 1919 da Samsun’a çıkan 
Mustafa Kemal Paşa’nın memleketi
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Atatürk Trakya manevralarında harekâtı takip ediyor 
ne halde gördüğünü Nutk’un birin­
ci sayfasında okuyabilirsiniz.
Ya İstiklâl, ya ölüm
Bu vaziyette, memleketi kur - tarmak için üç yol tasavvur 
ediliyordu:
— İngiliz himayesini istemek.
— Amerika mandasını istemek, 
— Mahallî hâlâs çarelerine baş 
vurarak osmanlı devletinden ayrıl­
mamak, yahut osmanlı devletinden 
ayrılarak kendilerini kurtarmak.
Mustafa Kemal Paşa’nın kararı 
büsbütün başkadır:
“ Bu vaziyet karşısında* bir 
tek karar vardı. O da Hakimi­
yeti Milliyeye müstenit, bilâ 
kaydü şart müstakil yeni bir 
Türk devleti tesis etmek!”  
“Esas, Türk milletinin haysi­
yetli ve şerefli bir millet ola­
rak yaşamasıdır. Bu esas an­
cak istiklâli tamme malikiyet- 
le temin olunabilir. Ne kadar 
zengin ve müreffeh olursa ol­
sun istiklâlinden mahrum bir 
millet, beşeriyeti mütemeddi- 
ne muvacehesinde uşak olmak 
mevkiinden yüksek bir mua­
meleye kesbi liyakat ede­
m ez .”
“ Binaenaleyh, ya istiklâl, ya
ö l ü m r
“ İşte hâlası hakikî istiyenle- 
rin parolası bu olacaktı.”
“Bir an için bu kararın tat­
bikatında ademi muvaffaki­
yete duçar olunacağım farze- 
delim! Ne olacaktı? Esaret!”  
“ Peki efendim. Diğer karar­
lara mutavaat halinde netice 
bunun aynı değil mi idi?”
Atatürk istiklâl 
mücadelesine başlıyor
Bu esasa dayanarak o hedefe varmak istiyen Mustafa Ke­
mal Paşa, millî teşkilât kurmak ka- 
rarlyle 10 temmuzda Erzurum ve 
Sivas kongrelerinin akdi için bü - 
tün Anadolu’ya bir tamim yaptı:
1 — Vatanın tamamiyeti, mille - 
tin istiklâli tehlikededir.
2 —■ Merkezî hükümet üstüne al­
dığı mesuliyet icabını ifa edeme - 
mektedir. Bu hal milletimizin hiçe 
sayılması neticesine varıyor.
3 — Milletin istiklâlini gene mil­
letin azmi ve kararı kurtaracaktır.
4 — Vaziyete çare bulmak, mille­
tin hak istiyen sesini cihana işittir­
mek için her türlü tesir ve muraka­
beden âzade bir millî heyetin vücu­
du elzemdir.
5 — Anadolu’nun her suretle e- 
min yeri olan Sivas’ta millî bir kong­
renin toplanması tekarrur etmiştir.
6 — Bunun için tekmil vilâyetle­
rin her livasından milletin itimadı­
na mazhar üç murahhasın mümkün 
olan süratle yetişmek üzere hemen 
yola çıkarılması icap eder.
7 — Her ihtimale karşı keyfiye - 
tin millî bir sır halinde tutulması 
ve murahhasların lüzum görülen 
mahallerden seyahatlerinin müte - 
nekkiren icrası lâzımdır.
8 — Şark vilâyetleri namına 10 
temmuzda Erzurum’da bir kongre 
toplanacaktır. Bu tarihe kadar di­
ğer vilâyetler murahhasları da Si - 
vas’a vasıl olabilirlerse Erzurum 
kongresinin âzası da Sivas umumî 
içtimama dahil olmak üzere hare - 
ket eder.
Mustafa Kemal Paşa’nın bu dave­
tine bütün memleket icabet ediyor, 
bu suretle artık İstanbul Anadolu’­
ya tâbi oluyor ve millet Mustafa 
Kemal’in etrafında toplanıyordu.
Bu tamimi Amasya’dan gönderen 
Mustafa Kemal Erzurum’a hareket 
etti, ve her yerde halkın büyük say­
gı ve bağlılık eserlerini görerek 3 
temmuz 1919 da Erzurum’a geldi.
Mustafa Kemal’in böylece üzeri­
ne almakta olduğu vatan vazifesini 
üçüncü ordu müfettişi olarak yap - 
ması imkânsızdı. Esasen İstanbul 
da telâşa düşmüş “ gel” diyor, padi­
şah ise “ tebdili hava al, Anadolu’da 
bir yerde otur, bir işe karışma” di­
ye söze başladıktan sonra, harbiye 
nezareti de padişah da “ Gelmeli­
sin !” emrini vermek istiyorlardı.
Mustafa Kemal ise “ Gelmem!” 
cevabında İsrar ediyordu. Nihayet 
8/9 temmuz gecesi sarayla açılan 
bir telgraf başı muhaberesinden son­
ra İstanbul onun resmî memuriyeti­
ne hitam verdi ve kendisi de aynı 
gece saat 22.30 da harbiye nezareti­
ne ve 23 de padişaha memuriyetin - 
den ve askerlikten istifa ettiğini 
bildirerek milletin başına geçti.
Erzurum kongresi reisi
E rzurum kongresi 23 temmuz­da toplandı ve Mustafa Ke­
mal’i reisliğe seçti. On dört gün de­
vam eden kongrenin verdiği karar­
lar, reisinin fikirlerini şöyle tel­
his ediyordu:
1 — Millî hudut dahilinde vatan 
bir küldür. Onun muhtelif kısımla­
rı biribirinden ayrılamaz.
2 — Her türlü ecnebi işgali ve mü­
dahalesine karşı ve osmanlı hüküme­
tinin inhilâli halinde millet mütte- 
hiden müdafaa ve mukavemet ede­
cektir.Atatürk hava küvetlerimize bakıyor
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Büyük kurtarıcı manevraları harita üzerinden takip ediyor
Büyük Şef cümhuriyet bayramında milleti selâmlıyor
3 — Vatanın, ve istiklâlin muhafa­
za ve teminine merkezî hükümet 
muktedir olamadığı takdirde mak - 
şadın temini için muvakkat bir hü­
kümet teşekkül edecektir. Bu hü­
kümet heyeti millî kongrece inti­
hap olunacaktır. Kongre münakit 
değilse bu intihabı heyeti temsiliye 
yapacaktır.
4 — Kuvayı milliyeyi âmil ve mil­
lî iradeyi hâkim kılmak esastır.
5 — Hıristiyan unsurlara siyasî 
hâkimiyetimizi ve İçtimaî muvaze­
nemizi ihlâl edici imtiyazlar verile­
mez.
6 — Manda ve himaye kabul olu­
namaz.
7 — Millî meclisin derhal içtimai­
ni ve hükümet icraatının meclisin 
murakabesine konulmasını temin i- 
çin çalışılacaktır.
Erzurum kongresi bir temsil he­
yeti seçti. Heyetin başında Musta­
fa Kemal Paşa vardı. 4 eylül 1919 
da Sivas kongresi açıldı.
Sivas kongresinin açılmasından e- 
vel ve toplandığı sırada akamete uğ­
ratılması için yapılan melânetlerin 
haddi ve hesabı yoktur. Harput va­
lisi Ali Galip, İstanbul hükümetin­
ce, Sivas’ta Mustafa Kemal Paşa’ya 
baskın yapılarak arkadaşlariyle bir­
likte tutulup İstanbul’a gönderilme­
ğe memur edildi. Bunu haber alan' 
Anadolu büyük bir asabiyet göster­
di ve Ali Galip ancak kaçarak ca­
nım kurtarabildi. İstanbul hüküme­
ti, hakikî vaziyetten hâlâ habersiz, 
millî iradeye kargı koymağa çaba - 
lıyordu. Anadolu İstanbul’la resmî 
ye hattâ hususî muhabereyi kesti. 
.Ve İstanbul iki boğaz arasında ka­
panıp kaldı. Bunun neticesi de o za­
man iş başmda bulunan Damat Fe­
rit kabinesinin çekilmesi oldu. Bu­
nu istiyen, millet namına hareket 
etmekte olan Mustafa Kemal Paşa 
idi. O, intihabatın yapılıp meclisi 
mebusanın toplanmasını istiyordu. 
Seçim yapıldı ve Mustafa Kemal 
Paşa Erzurum mebusu oldu. Fakat, 
İstanbul’da toplanan meclise işti - 
râk etmiyerek demiryolları üzerin­
de bir tarassut noktası gibi seçtiği 
Ankara’ya gelip burada kaldı.
Meclisi mebusan, damat Ferid’ i 
tekrar kabine kurmağa memur et -
mek istiyen sarayla işgal küvetleri 
arasındaki anlaşma üzerine basıldı, 
mebuslardan bir çoğu Malta’ya sü­
rülerek dağıtıldıktan sonra İstan­
bul şehri de yabancılarca filî ve res­
mî surette işgal altına alındı. (16 
mart 1920).
Türkiye Büyük Millet
Meclisi reisi
A nadolu’nun İstanbul’dan bek- liyebileceği hiç bir şey kal­
mamıştı. İstanbul hükümeti ve pa -
dişah yabancıların esiri ve zaten A- 
nadolu’nun düşmanı idi. Mustafa 
Kemal artık millî bir hükümet kar­
manın zamanı gelmiş olduğunu ta - 
yin ederek Ankara’da bir Millet 
Meclisi toplamağa karar verdi. İ - 
cap eden tebliğleri yaptı. Seçim kı­
sa bir müddette bitip “Türkiye Bü­
yük Millet meclisi” 23 nisan 1920 
tarihinde Ankara’da açıldı.
İlk iş olarak meclis, riyasetine 
Mustafa Kemal Paşa’yı getirdi ve 2 
mayıs kanunu ile de 11 kişilik Dİr 
“ İcra Vekilleri Heyeti” kurdu. Tür­
kiye Cumhuriyetinin temellen atıl­
mıştı.
Düşmanlar yeni hükümeti mu - 
vaffakiyetsizliğe uğratmak için el­
lerinden her geleni yaptılar. Şarkta 
ermeniler, cenupta fransızlar, garp- 
te yunan ordusu, İstanbul kapıları 
önünde hilâfet ordusu, Düzce, Kon­
ya, Anzavur isyanları, çerkes Etem- 
in ihaneti ve daha bin bir entrika a- 
rasında yeni devlet Mustafa Kemal 
Paşa’nm eli ile yavaş yavaş teşek - 
kül ediyor, yeni türk orduları kuru­
luyor, muhtelif cephelerde zafer­
ler kazanılıyordu. Birinci ve ikinci 
İnönü muharebeleri zaferle netice­
lendi. Londra konferansı akamete 
uğrarken yunanlılar üçüncü taarru­
za kalktılar ve Sakarya önlerine gel­
diler. O zaman, (5 Ağustos 1921) 
türk ordular: baş kumandanlığına 
seçilen Büyük Millet Meclisi Reisi:
— Hattı müdafaa yoktur, sathı mü­
dafaa vardır. O satıh bütün vatan­
dır. Vatanın her karış toprağı va - 
tandaşın kaniyle sulanmadıkça ter- 
kolunmaz. Onun için küçük büyük 
her cüzütam bulunduğu mevziden 
atılabilir. Fakat küçük büyük her 
cüzütam ilk durabildiği noktada 
tekrar düşmana karşı cephe teşkil 
ederek muharebeye devam eder. Ya­
nındaki cüzütamın çekilmeye mec­
bur olduğunu gören cüzütamlar o~ 
na tâbi olamaz. Bulunduğu mevzide 
nihayete kadar sebat ve mukaveme­
te mecburdur” kaidelerine istinat e- 
den yep yeni bir tabiye kaidesi koy­
du.
Başkumandan
Sakarya muharebesi 22 gün ve 22 gece fasılasız devam ede­
rek 13 eylülde Mustafa Kemal’in 
galebesi ile neticelendi. Büyük MU-
U.
Büyük Şef Sivas’ta halka türk harflerini öğretiyor
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let Meclisi baş kumandana Gazi ün- 
vanını ve müşir rütbesini tevcih et­
ti.
Gazi Baş Kumandan Ankara’ya 
döndü. Fransa ve Sovyet Rusya ile 
muahedeler akdettikken sonra müs­
tevlileri hudutlarımız dışına atacak 
hareketleri hazırlamağa başladı. Bu 
esnada, tabiîdir ki, millî devleti zâ- 
fa düşürmek tedbirlerini almaktan 
geri durmıyan çeşit çeşit düşman­
larla açık ve gizli cephelerde savaş 
devam ediyor ve Gazi bütün oyunla­
rı boşa çıkarmanın çarelerini bulu - 
yordu.
1922 senesi temmuzu olmuştu. Ga­
zi Mustafa Kemal, mütecaviz ordu­
ları denize dökeceği günü tespit e- 
diyordu. Konya’ya gelmiş olan ge - 
neral Tavsend’i görmek bahanesiy­
le Ankara’dan hareket ederek 23 
temmuz akşamı garp cephesi ka - 
rargâhının bulunduğu Akşehir’e gi­
diyor ve orada genel kurmay başka- 
niyle görüşerek 15 ağustosa kadar 
bütün taarruz hazırlıklarının ya - 
pılmasını kararlaştırıyor. Ankara’­
ya dönüyor. Burada fikirleri taar­
ruza hazırlayıp Çankaya’da bir çay 
ziyafeti verdiğini gazetelerle ilân 
ettirdikten sonra yalnız bir kaç ar - 
kadaşına haber vererek Akşehir’e 
gidiyor. 24 ağustosta karagâhı Ak­
şehir’den Şuhud kasabasına ve 25 a- 
ğustos sabahı da Kocatepe’nin ce - 
nubu garbisindeki çadırlı ordugâha 
naklettiriyor. 26 ağustos sabahı saat 
5.30 da büyük taarruz başlıyor. 30 
ağustosa kadar devam eden muha - 
rebeler neticesinde Aslıhanlar ci - 
varında düşman küvetlerini ihata e- 
diyor, ve 30 ağustosta (Başkuman - 
dan muharebesi) bu küvetleri imha 
ve esir ediyor. Düşman başku - 
mandanı vazifesini gören general 
Trikopis dahi esirler arasında bu­
lunuyor.
Gazi, beş günde katî neticeyi al - 
mış, İzmir yolunu açmıştır: Ordu - 
lar, hedefiniz Akdeniz’dir.
Vatan kurtulmuştur.
Mudanya mütarekesini Lozan mu­
ahedesi takip ediyor.
Türkiye Cumhuriyeti 
reisi
Büyük zaferden sonra Vahdettin 
kaçmış, ertesi gün Büyük Millet 
Meclisin’ce azledilmiş, yerine hali­
fe olarak Abdülmecit getirilmişti. 
O da gidecekti, fakat zamanında....
Lozan’da müzakereler cereyan e - 
derken Büyük Millet Meclisi ken­
di kendisini feshetmiş, yeni seçim 
yapılmıştı. Bu yeni meclis, 13 ağus­
tos 1923 de Lozan muahedesini tas­
dik, ve yeni türk devleti merkezi­
nin de Ankara şehri olduğunu 13 
ilk teşrin 1923 de ilân etti. Fakat, 
yeni türk devletinin adı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti i- 
di. Bu isim ise yeni devletin hüvi­
yetini ifade edemiyordu. Halbuki, 
millî iradeyi nefsinde cemetmiş o - 
lan böyle bir hükümet millî hâki - 
miyet esasına müstenit halk hükü - 
meti idi. Cumhuriyetti.
Ankara, yeni Türkiye’nin idare 
makam ilân edildikten bir müd - 
det sonra o zamanki Vekiller He - 
yeti hakkında mecliste bir takım 
tenkitler baş gösterdi. Hattâ, Mec­
lisi kendi maksatlarına imale için 
çalışan gizli bir hizip belirdi. Ve bu 
hizip partinin bir içtimaında mün­
hal bulunan meclis ikinci reisliği - 
ne Rauf beyin ve dahiliye vekâleti­
ne Sabit beyin meclisçe intihabını 
karar altına aldı.
Atatürk Nutk’un bu hâdiselerden 
bahseden kısmında diyorlar ki: 
“ Ben, mecliste hafi ve muhalif bir 
hizip keşfettikten ve hükümet he - 
yetinin intizamı mesaisinin her 
gün, esassız bir takım sebeplerle in­
tizamsızlığa duçar edilmekte oldu­
ğuna kanaat getirdikten sonra, tat-
Büyük Şef mecliste
biki için münasip zaman intizarın­
da bulunduğum bir fikrin tatbiki a- 
nınm geldiğine hükmettim.”
Atatürk o gün ve ertesi günü 
Çankaya’da nezdinde toplanmakta 
olan Vekiller Heyeti’nin istifası 
zamanı geldiğini söylemiş vs mec­
lisçe yeni Vekiller Heyeti intiha­
bında o zamanki heyete dahil .bulu­
nan vekillerden tekrar intihap edi­
len olursa onlar bu intihaptan sonra 
da istifa ederek yeni Vekiller He - 
yetine dahil olmıyacakları esasını 
kabul ettirmiştir.
Vekiller Heyeti bu suretle istifa 
ettikten sonra herkes, grup grup 
resmî ve hususî surette toplanarak 
yeni Vekiller Heyetine kendince â- 
za seçmeğe başlamıştır. Bu hâdise­
ler 27 ve 28 birinci teşrin günü ce - 
reyan etmektedir. 28 günü, parti u- 
mumî reisi sıfatiyle parti idare he­
yeti içtimaına davet edilerek parti­
ce tanzim edilmiş olan liste hak - 
kında reyi alınmak istenen Atatürk, 
listeyi gördükten sonra bu listeye 
dahil bulunanların da ayrı ayrı fi­
kirlerinin sorulmasını tavsiye et - 
miştir. Hariciye vekâletine namzet 
gösterilen Yusuf Kemal beyin ve ik­
tisat vekâletine namzet gösterilen 
Celâl beyin bu vazifeleri kabul et - 
medikleri ve parti idare heyetinin 
dahi katî bir liste yapmadığı görül­
müştür. Artık gece olmuştu. Ata - 
türk o gece yemeğe bazı arkadaşla­
rını davet etmişler ve yemekte “ Ya­
rın cumhuriyeti ilân edeceğiz” de - 
mislerdir. Ve hepsi bu fikri tasvip 
etmişlerdir. O gece diğer misafirler 
erkence gittikten sonra Atatürk İs­
met İnönü ile yalnız kalmışlardır. 
Teşkilâtı esasiye kanununun bazı 
maddeleri “ Devletin cümhuriyet ol­
duğuna göre,, tadil edilmiştir. Erte­
si gün (29 birinci teşrin 1923) Halk 
fırkası grupu toplanmıştır.
Bu toplantıda söz alan hatipler 
kuvetli bir hükümet kurmak husu­
sunda beyanatta bulunmuşlar ve 
nihayet Atatürk’ü meselenin hajli- 
ne tevkil etmişlerdir.
Atatürk kürsüye çıkar çıkmaz
nutuk söylüyor
meselenin halli için bir saatlik bîr 
mühlet istemiştir. Bu bir saat zar - 
fında da Atatürk icap eden zatları 
odasına davet ederek bir gece evel 
hazırlanan müsveddeleri göstererek 
kendileriyle fikir teatisinde bulun­
muşlardır.
Saat on üç buçukta tekrar topla­
nan Parti grupunda cumhuriyetin 
ilânı hususundaki teklif kabul olun­
duktan sonra saat on sekizde meclis 
içtima edip kanunu esasi encümeni 
de teşkilâtı esasiyede icrası teklif 
edilen maddeleri görüşüp mazba - 
tasını yaptıktan sonra yeni kanun, 
bir çok hatiplerin “Yaşasın Cumhu­
riyet!” sadalariyle alkışlanan hi - 
tabeleriyle kabul edildi.
Bunu müteakip Ankara Mebusu 
Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Re - 
isliğine ittifakla seçildi.
Türk mucizesi budur.
Fakat mucize devam etmiştir:
1924 de hilâfet lâğvolunmuş, şer- 
iye ve evkaf vekâletleri kaldırılmış, 
Türkiye cümhuriyeti dahilinde ted­
risat birliği kurulmuştur.
1925 de âşar kaldırılmıştır. Fes 
yerine şapka giyilmesi kanunu çı­
karılmıştır. Tekkeler kalkmıştır. 
Beynelmilel takvim kabul olunmuş­
tur.
1926 da medenî kanun neşredil­
miştir,
1927 de ilk nüfus sayımı yapılmış­
tır.
1928 de beynelmilel rakamlar ve 
yeni türk harfleri kabul edilmiştir.
1929 da mekteplerden arapça ve 
farsça kaldırılmıştır.
1934 de bey, efendi, paşa unvanla­
rı lâğvedilmiştir.
1935 de kadınlara seçmek ve seçil­
mek hakkı tanınmıştır.
1936 danberi Türk tarih ve Dil 
hareketleri devam etmektedir.
Soyadı kanunu çıktığı esnada Bü­
yük Millet Meclisi ona Atatürk adı­
nı vermiştir.
Ülkü büyük kurtarıcıya buket veriyor
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RESMİ İLÂNLAR
Dış İşler Bakanlığı
Memur alınacak
Hariciye Vekâletinden:
Hariciye vekâletinde 11 inci dere­
ceden mevcut münhal memuriyetlere 
talimatnamesine tevfikan müsabaka i- 
le memur alınacaktır.
Müsabaka imtihanı 21 ikinci teşrin 
1938 pazartesi günü saat 10 da Harici­
ye Vekâletinde yapılacaktır.
Müsabakaya iştirâk için, taliplerin 
memurin kanununun 4. üncü madde- 
sindekilerden başka aşağıda yazılı 
evsafı da haiz olmaları lâzımdır.
Hukuk, Mülkiye, Ulumu siyasiye, 
İktisadiye ve İçtimaiye ve fakülte de­
recesindeki yüksek ticaret mekteple­
ri veya hariciye mesleği ile alâkası 
bulunan mümasil yüksek mektepler­
den birinden mezun olmak ve yaşları 
otuzdan yukarı olmamak;
Müsabaka imtihanı şöyledir:
1 — Hukuku medeniye, hukuku dü­
vel, hukuku hususiyei düvel, iktisat, 
maliye ve tarihi siyasî (1815 den za­
manımıza kadar) hakkında tahrirî ve 
şifahî sualler,
2 — Türkçe ve fransızcadan tahrir 
ve tercüme,
3 — Müsabakada üssü mizanı dol­
durmak şartiyle en fazla numara alan­
lar kazanmış olacktır.
Müsavat halinde fransızcadan maa­
da bir ecnebi lisanına vukuf sebebi 
rüçhandır.
Taliplerin mektep şehadetnamele- 
ri ile askerlik, hüsnühal ve sıhat şeha- 
detnamelerile hüviyet cüzdanı veya 
suretlerini istida ile 15.10.1938 günü 
akşamına kadar Vekâlet zat ve tahak­
kuk dairesi umum müdürlüğüne tevdi 
eylemeleri ve 21.11.1938 pazartesi gü­
nü Ankara’da vekâlette hazır bulun­
maları ve yukarıda yazılı vesaiki vak­
tinde tevdi etmiyenlerin imtihana a- 
lınmıyacağı ilân olunur. (4661) 8293
Kültür Bakanlığı
Parasız yatılı talebe alınacak
Kültrü Bakanlığından:
Ankara Erkek Ertik öğretmen oku­
lunun demircilik'şubesine; bölge san- 
ğat okullarının 1936-1937; 1937-1938
ders yılı demircilik şubesi mezunları 
arasında yapılacak müsabaka imtiha­
nı neticesinde kaaznanlardan, parasız 
yatılı olarak talebe alınacaktır.
1. — İmtihan: 16. ikinci teşrin 1938 
çarşamba günü saat dokuzdan itibaren 
Ankara, İstanbul, ve İzmir bölge san- 
ğat okullarında yapılacaktır.
2. — İsteklilerin en çok 15 .ikinci 
teşrin 1938 salı akşamına kadar:
a) İstida, b) nüfus tezkeresi, c) dip­
loma, d) aşı tezkeresi, e) polisçe tas­
dikli hüsnühal vesikası, f)  altı adet 
fotoğraf, g) nümunesine tevfikan he­
yeti sıhiye raporu, ile birlikte sınava 
girecekleri okulların direktörlükleri­
ne müracaat etmeleri lâzımdır.
Heyeti srhiye raporları örnekleri 
Ankara, İstanbul ve İzmir bölge san­
at okulu direktörlüklerinden alrnabi- 
lir.
İmtihanda muvaffak olanlardan, 
mecburî hizmet ifa edeceklerine dair 
ayrıca birer teahhüt senedi alınacak­
tır. Noterlikçe tasdik edilecek olan 
teahhüt senetleri örneği yukarıda adr 
geçen okullarca imtihan neticesinde 
alâkadarlara verilecektir. (4650)
8287
1 Gümrük ve 1in. B.
İçki tezkeresi hakkında
Ankara İnhisarlar Başmüdürlü­
ğünden :
1938 senesi ikinci devresi için içki 
tezkerelerinin değiştirilmesine 20 teş­
rinisani 1938 günü başlanarak 30 teş­
rinisani 1938 akşamı nihayet verile - 
çektir.
Elindeki tezkerenin müddeti teşri­
nisani 938 nihayetinde bitecek olan 
bayilerimizin 25 kuruşluk pul ve bir 
fotoğrafla gününde satış şubesine 
müracaat etmeleri aksi takdirde hak­
larında kanunî ahkâmın tatbik edile­
ceği ilân olunur. (4762) 8515
Bqyindiritk Bakanlığı
Demir tel alınacak
Nafıa Vekâletinden :
19. birinci kânun 938 pazartesi gü­
nü saat 15 de Ankarada nafıa vekâleti 
binasında malzeme müdürlüğü oda - 
sında toplanan malzeme eksiltme ko -
misyonunca gümrüklü Avrupa malı i* 
çin ceman 6800 lira muhammen bedel­
li 34000 kilo 4 m/m lik demir tel ile 
120 kilo 1.5 m/m lik demir bağ telinin 
kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapı - 
lacaktır.
(Yerli malı için de teklifte bulunu­
labilir)
Muvakkat teminat 510 liradır.
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
Ankarada Nafıa vekâleti malzeme mü­
dürlüğünden parasız olarak alınabi - 
lir.
İsteklilerin teklif mektuplarını mu­
vakkat teminat ve şartnamesinde ya - 
zili vesikalarla birlikte aynı gün saat 
14 de kadar komisyona vermeleri lâ - 
zımdır. (4585) 8182
Telefon makinası ve 
santralı alınacak
Nafıa Vekâletinden :
19. birinci kânun 938 pazartesi gü­
nü saat 10.30 da Ankarada nafıa ve - 
kâleti binasında malzeme müdürlüğü 
odasında toplanan malzeme eksiltme 
komisyonunca ceman 2875 lira mu - 
hammen bedelli 25 adet telefon maki­
nesi ile 4 adet onlu santralın 5 adet 
beşli santralın ve 20 adet nomatörün 
kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapı - 
lacaktır.
Muvakkat teminat 215.63 liradır.
Eksiltme şartname ve teferruatı 
Ankarada nafıa vekâleti malzeme mü­
dürlüğünde parasız olarak alınabilir.
isteklilerin teklif mektuplarım 
muvakkat teminat ve şartnamesinde 
yazılı vesikalarla birlikte aynı gün 
saat 9.30 a kadar komisyonumuza ver­
meleri lâzımdır. (4586) 8183
Muhtelif inşaat işleri
¿Un»»« v tsaibunaen :
Sivas - Erzurum hattının 676 inci 
kilometresinde yapılacak bir adet kâr- 
gir açık tünel ile 656 inci kilometre - 
sinde bir ve 550 + 667 671, 674 üncü
kilometrelerde üç amele barakası ve 
720 inci kilometredeki köprüye beş a- 
det göz ilâvesi kapalı zarf usuliyle mü­
nakaşaya konulmuştur.
1 —  Münakaşa 28-11-938 tarihine 
tesadüf eden pazartesi günü saat 15 
de vekâletimiz demiryollar inşaat da - 
iresindeki münakaşa komisyonu oda - 
sında yapılacaktır.
2 — Bu işlerin heyeti umumiyesinin 
muhammen bedeli yüz doksan üç bin 
liradır.
3 — Muvakkat teminat miktarı on 
bin dokuz yüz liradır.
4 — Mukavele projesi, eksiltme şart 
namesi, bayındırlık işleri genel şartna­
mesi, fennî şartname, köprü projesi, 
açık tünel maktaı, dört adet bina pro­
jesi ve vahidi kıyasii fiyat cetvelinden 
ibaret bir takım münakaşa evrakı do - 
kuz yüz altmış beş kuruş mukabilin - 
de demiryollar inşaat dairesinden te - 
darik olunabilir.
5 — Taliplerin bir defada en az yüz 
bin liralık bir yol ve yahut şimendifer 
işini müteahhit sıfatiyle yapmış olma - 
ları şarttır.
6 — Bu işe girmek istiyenler, refe - 
rans ve diğer vesikalarını bir istidaya 
bağlıyarak münakaşa tarihinden en az 
sekiz gün evel vekâlete vermek su - 
retiyle bu iş için ehliyet vesikası isti - 
yecek ve bu ehliyet vesikalarım mü - 
nakasa komisyonuna ibraz edecekler - 
dir. Ehliyet vesikası için münakaşa ta­
rihinden sekiz gün evel yapılmıyan 
müracaatlar nazarı itibare alınmıya - 
çaktır.
7 — Münakaşaya iştirâk edecekler
2490 numaralı arttırma,, eksiltme ve i- 
hale kanunu mucibince ibrazına mec­
bur oldukları evrak ve vesaiki, mu - 
vaftakt teminatlarını ve fiyat teklifini 
havi kapalı ve mühürlü zarflarını mez­
kûr kanunun ve eksiltme şartnamesi - 
nin tarifatı dairesinde hazırlanarak 
28-11-938 tarihinde saat on dörde 
kadar numaralı makbuz mukabilinde 
demiryollar inşaat dairesi münakaşa 
komisyonu reisliğine teslim etmeleri 
lâzımdır. (4728) 8500
1 Şûrayı Devlet
*>uunn»mımu»ı>»ıi |
Müsabaka imtihanı yapılacak
Şûrayı Devlet Umumî Kâtipliğin­
den :
Dairemizde münhal ikinci sınıf mü- 
lâzimlik için 16 ikinci teşrin 1938 çar­
şamba günü saat 14 de dairede müsa­
baka yapılacaktır. Ecnebi lisan bilen­
lere (35) lira ve bilmiyenlere (30) li­
ra verilecek olan bu memuriyet için 
memurin kanununun dördüncü mad­
desindeki şartları haiz olup da mül­
kiye veya hukuk mezunu olanlardan 
ve yaşı 30 dan fazla bulunmıyanlar- 
dan talip olacakların evrakı müsbite- 
leriyle birlikte arzuhal ile riyasete 
müracaatları ilân olunur. (4740) 8505
Askerî Fabrikalar
Kasket, elbise ve baş 
örtüsü alınacak
Askerî Fabrikalar Umum Müdür­
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo­
nundan :
22 takım kasketi ile erkek odacı el­
bisesi
11 takım baş örtüsiyle kadın odacı 
elbisesi
Tahmin edilen bedeli (775) lira 
(55) kuruş olan yukarıda yazılı mel- 
busat askerî fabrikalar umum müdür­
lüğü merkez satın alma komisyonun­
ca 21.11.938 pazartesi günü saat 14 te 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon - 
dan verilir. Taliplerin muvakkat te - 
minat olan (58) lira (17) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde­
lerindeki vesaikle mezkûr gün ve sa­
atte komisyona müracaatları.
(4631) 8286
j Vakıflar
Kiralık hamam
Vakıflar Umum Müdürlüğünden:
Madde 1 — Eskişehir çarşısının sı­
cak sular mevkiinde asri bir şekilde 
yeniden yaptırılan (sıcak suyu, su 
soğutma tertibatını, kalorifer tesisa­
tını, hususî banyo, kabine, duş, umu­
mî yıkanma mahalli ile yüzme ha­
vuzu ve her türlü teşkilâtı havi olan) 
vakıf hamam teslim gününden itiba­
ren üç sene müddetle kiraya verilmek 
üzere şartnamesi mucibince yirmi gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle ar- 
tırmıya konulmuştur.
Madde 2 — Senelik kirasına 8500 
lira tahmin olunmuştur.
Madde 3 — Muvakkat teminat 630 
lira 50 kuruştur.
Madde 4 — ihale 30-11-938 çarşam­
ba günü saat on altıda Eskişehir va­
kıflar müdürlüğünde müteşekkil iha­
le komisyonunca vakıflar umum mü­
dürlüğünün tasdikine talikan yapıla­
caktır.
Madde 5 — Artırmaya girecekle - 
rin teklif mektupları dördüncü mad­
dede yazılı ihale saatinden bir saat 
eveline kadar Eskişehir vakıflar mü­
dürlüğü ihale komisyonu reisliğine 
verilmiş olacaktır. Muayyen saatten 
sonra verilecek teklif mektupları ve 
postada vaki olacak gecikmeler ka - 
bul olunmaz.
Madde 6 — Şartname Eskişehirde 
vakıflar müdürlüğünde Ankara’da va­
kıflar umum müdürlüğü Emlâk mü - 
dürlüğünde ve İstanbul’da vakıflar 
başmüdürlüğünde görülebilir.
Madde 7 — Artırmaya iştirâk eden 
ler hamamın şartnamesini okumuş ve 
ahkâmını tamamen kabul etmiş addo­
lunacaktır. (4724) 8499
j H a rta i
Marangoz makinası alınacak
Harta Genel Direktörlüğünden :
1 — Harta Genel direktörlüğü için 
100X120 ebadında bir adet marangoz 
sıkıştırma makinesi açık eksiltmeye 
konulmuştur.
2 — Eksiltme 16.2. teş.938 çarşam­
ba günü saat 10 da Harta Gn. Drk. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır.
3 — Muhammen bedeli 720 lira, mu­
vakkat teminatı 54 liradır. Banka 
mektubu veya vezne makbuzu kabul 
olunur.
4 — Taliplerin yazılı gün ve saatte
teminatlariyle birlikte komisyona 
gelmeleri. (4629) 8225
M illî Müdafaa Bakanlığı 
İspirto mahlutu benzin alınacak
M M. Vekâlti Satın Alma Komis­
yonundan :
1 — 288461 kilo ispirto mahlutu 
benzin kapalı zarfla eksiltmeye kon­
muştur.
2 — Eksiltmesi: 28-11-938 pazarte­
si günü saat 15 dedir.
3 — Beher kilosuna 26 kuruş fiyat 
tahmin edilmiştir.
4 — ilk teminat: 5000 beş bin lira­
dır.
5 — Eksiltmeye gireceklerin kanu­
nî teminat ve 2490 sayılı kanunun 2,3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik­
te ihale saatinden behemehal bir saat 
evveline kadar M. M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (4750) 8501
Hangar yaptırılacak
M M. Vekâlti Satın Alma Komis­
yonundan :
1 — Kayseri tayyare fabrikasında 
yaptırılacak hangara 7-11-938 tarihin­
de istekli çıkmadığından bir ay zar­
fında pazarlıkla intaç edilecektir. 
Tahmin bedeli (87369 lira 20 kuruş) 
olup ilk teminat miktarı (5618 lira 50 
kuruştur.)
2 — ihalesi 17-11-938 perşembe gü­
nü saat 15 de vekâlet satın alma ko­
misyonunda yapılacaktır.
3 — Şartnamesi 438 kuruş mukabi­
linde komisyondan alınabilir.
4 — isteklilerin ihale saatinde ilk 
teminat mektup veya makbuzlariyle 
komisyonda bulunmaları lâzımdır.
(4731) 8502
Kaloriler kazan işleri
M. M. Vekâleti Satın Alma Ko­
misyonundan :
1 — Keşif bedeli 1339 lira 32 kuruş 
olan Cebeci hastanesi kalorifer ka­
zanlarının ateş satıhlarının büyültül- 
mesi açık eksiltmeye konmuştur.
2 — Eksiltmesi: 30-11-938 çarşam­
ba günü saat 11 dedir.
3 — ilk teminat: 100 lira 50 kuruş­
tur. Şartnamesi 7 kuruşa komisyon - 
dan alınır.
4 — Eksiltmeye gireceklerin ilk
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 
maddelerinde yazılı belgelerle bir - 
likte muayyen gün ve vakitte M. M. 
V. satın alma komisyonunda bulun - 
maları. (4732) 8503
500 adet bidon alınacak
M M. Vekâlti Satın Alma Komis 
yonundan :
1 — 500 adet bidon kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur.
2 — Beher adedine 23 lira fiat tah­
min edilmiştir.
3 — Eksiltmesi 28-11-938 pazartesi 
günü saat 11 dedir.
4 — ilk teminat 862.5 sekiz yüz alt­
mış iki buçuk lira olup şartnamesi ko­
misyonda görülür.
5 — Eksiltmeye girecekler kanu­
nî teminat ve 2490 sayılı kanunun 2,
3. maddelerinde yazılı belgelerle bir­
likte zarflarını behemehal ihale saa­
tinden bir saat evveline kadar M.M. 
V. satın alma komisyonuna vermele­
ri. (4733) 8504
Posta, Telgraf ve Telefon
Perforator bandı alınacak
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden:
1 — idare ihtiyacı için satın alına­
cak (2000) tekerlek seri simens mür- 
sile perforator bandı açık eksiltmeye 
konmuştur.
2 — Muhammen bedel (2700) lira, 
muvakkat teminat (202,5) liradır.
3 — Eksiltme 6. 12. 938 tarihine 
müsadif salı günü saat on beşte (15) 
de Ankara’da P.T.T. umumî Md. lüğü 
binasındaki satın alma komisyonun­
da yapılacaktır.
4 — Taliplerin, muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile ka­
nunî vesaiki hamilen mezkûr gün ve 
saatte o komisyona müracaatları.
5 — Şartnameler, Ankara’da P.T.T. 
levazım ve İstanbul’da Kınacıyan ha­
nında P.T.T. levazım ayniyat şubesi 
Md. lüklerinden parasız verilir.
(4377) 7789
350 Telefon alınacak
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden:
1) — idare ihtiyacı için 300 adet 
masa, 20 adet dıvar ve 30 adet seyyar 
ki ceman (350) adet telefon kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur.
2) — Muhammen bedel (10500), mu­
vakkat teminat (787.5) lira olup ek - 
silt.mesi 19 kânunuevel 938 pazartesi 
günü saat (15 de Ankarada P. T. T. 
U. MD. lük binasındaki satın alma ko­
misyonunda yapılacaktır.
3) — istekliler, muvakkat teminat 
mektup veya banka mektubunu, ka - 
nunî vesaikle beraber teklif mektu - 
bunu muhtevi kapalı zarflarını o gün 
saat (14) e kadar mezkûr komisyona 
vereceklerdir.
,4) „  Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levazım, İstanbul Kınaciyan hanın­
da P. T. T. ayniyat şube MD. lükle - 
rinden parasız verilecektir.
(4542) 8128
Ankara Telefon Müdürlüğüne 
( 1 0 )  stajyer bayan alınacak
P. T. T. Müdürlüğünden :
Ankara telefon müdürlüğünde şe - 
hirler arası servisinde yetiştirilmek ü - 
zere imtihanla (10) stajyer bayan alı­
nacaktır
isteklilerin aşağıdaki şartları haiz 
olmaları lâzımdır.
1 — Türk olmak.
2 — 18 yaşını bitirmiş ve 30 yaşını 
geçmemiş bulunmak.
3 —i Orta mektep tahsilini bitirmiş 
olmak.
4 — iyi bir aileye mensup ve hüsnü 
ahlâk sahibi bulunmak.
5 — idare doktoru tarafından yapı-
lacak muayenede sıhî vaziyeti müsait 
bulunmak.
Müsabaka imtihanı (15-11-938) ta­
rihinde saat 10 da Ankara telefon mü­
dürlüğünde yapılacaktır.
imtihanda muvaffak olanlar sırasiy- 
le stejyerliğe tayin olunurlar. Bunlara 
ayda yirmi beş lira ücret verilir. Bir 
müddet stajdan sonra ehliyeti görülen­
ler münhal vuku buldukça memuriye - 
te tayin olunurlar.
isteklilerin 14-11-938 tarihine kadar 
nüfus kâğıdı mektep şahadetnamesi a- 
şıkâğıdı 5x7 ebadında 3 kıt’a fotoğraf 
ve emniyet direktörlüğünden alacak - 
ları hüsnühal kâğıtları ve dilekçeleriy­
le birlikte muamelât müdürlüğüne mü- 
racattları. (4744) 8507
10 ton nisadır alınacak
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden:
1) — 7-11-938 tarihinde eksiltme - 
si mukarrer (2000) lira muhammen 
bedelli (10) ton nışadırın eksiltme­
si 18-11-938 tarihine müsadif cuma 
günü saat (15) de yapılmak üzere (10) 
gün müddetle temdit edilmiştir. Mu - 
vakkat teminat 150 liradır.
2) —• isteklilerin, muvakakt temi - 
natla kanunî vesaiki hamilen mezkûr 
gün ve saatta Ankara P.T.T. umumî 
müdürlüğü binasındaki satın alma ko 
misyonuna müracaatları.
3) — Şartnameler Ankara’da P.T.T.
levazım ve İstanbul’da Kınacıyan han 
üçüncü katta P.T.T. levazım ayniyat 
şubesi müdürlüklerinden parasız ve - 
rilir (4141) 8506*
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İcra ve İflâs
Ankara icra Dairesi İflâs Memur­
luğundan :
Ankara: Ulucanlar’ da Hacı Halil
mahallesinde 14 No: da müteahhit
Pehlul ve Atıfbey mahallesinde 47 No. 
lu evde müteahhit Mehdi haklarında­
ki iflâsın ticaret mahkemesince kalk - 
masına karar verildiği ilân olunur.
8496
Demiryolları
Tirfon yatağı almacâk
D. D. Yolları Satın Alma Komis­
yonundan :
Muhammen bedeli 13500 lira olan 
90000 adet meşeden mamul tirfon ya­
tağı 21-11-938 pazartesi günü saat 15 
de kapalı zarf usulü ile Ankara’da I- 
dare binasında satın alınacaktır.
Bu işe girmek istiyenlerin 1012,5 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lâzımdır.
Şartnameler parasız olarak Ankara­
da malzeme dairesinden Haydarpaşa- 
da tesellüm ve sevk şefliğinden da - 
ğıtılmaktadır.
Bunlara ait nümuneler aynı servis­
lerde görülebilir. (4622) 8277
Meşe tomruk alınacak
D. D. Yolları Satm Alma Komis­
yonundan :
Metre mikâbı muhammen bedeli 40 
lira olan 1000 metre mikâbı meşe tom­
ruk 29. 11. 1938 salı günü saat 15,30 
da kapalı zarf usuliyle Ankara’da ida­
re binasında satın alınacaktır.
Bu işe girmek istiyenlerin 3000 li­
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine .vermeleri lâzımdır.
Şartnameler 200 kuruşa Ankara, 
Eskişehir, İzmir ve Haydarpaşa vez­
nelerinde satılmaktadır.
(2671) 8416
Devlet Demiryollarına alınacak 
müfettiş muavini müsabaka 
şartları
D. D. Yolları Umum Müdürlüğün­
den :
Hareket müfettişi yetişmek üzere 
müsabaka ile müfettiş muavini alına­
caktır. Müsabaka şartları aşağıda ya­
zılıdır.
1 — imtihanda kazananlara 130 lira 
aylık verilecek ve staj müddetinin hi­
tamında müfettişliği tasdik edilenle­
rin aylıkları 151 liraya iblağ oluna­
caktır.
2 — Müsabaka imtihanlarının yapı­
lacağı mahaller, taliplerin adedine 
göre bilâhare tesbit edilecektir.
3 — Müfettiş muavini olabilmek 
için lâzım olan evsaf ve vesaik:
a) Türk olmak,
b) 40 yaşını gaçmemiş olmak,
c) Mühendis veya yüksek iktisat, 
ve ticaret mektebi, mülkiye mektebi, 
hukuk veya fen fakültesi, mezunu ol­
mak,
ç) işletme merkezlerinde yapıla­
cak sağlık muayenesinde faal hizmet­
te çalışmağa mâni bir hali olmamak,
d) Askerlikte ilişiği bulunmamak,
e) Fransızca, Almanca, İngilizce ve 
İtalyanca lisanlarından birisine va­
kıf olmak tercih sebebidir.
Müracaatname ile birlikte ibraz e- 
dilecek vesaik:
a) istida ve 6 adet vesika fotoğrafı,
b) Polisten tasdikli iyi durum kâ­
ğıdı.
c) Nüfus cüzdanı,
ç) Mektep diploması,
d) Askerlik vesikası,
e) Makine ile yazılmış kısa tercü­
me! hal varakası,
f) Şimdiye kadar başka yerde ça­
lışmışsa aldığı bonservis örnekleri.
Bu vesikaları eksik olanlar ve mu­
ayyen vakitte müracaat etmiyenler 
müsabaka imtihanına kabul edilmez­
ler.
4 — Müsabaka imtihanları 28.11.938 
tarihine müsadif pazartesi günü ya­
pılacaktır. Talipler yazılı vesaikle en 
nihayet 20. 11. 938 tarihine kadar Sir­
keci, Haydarpaşa, İzmir, Ankara, A f­
yon, ve Adana işletme müdürlükleri­
ne müracaat etmiş ve sıhhî muayene­
lerini yaptırmış olmalıdırlar.
5 — Müsabaka imtihanında; Riya­
ziye (Ali değil), memleketin iktisadi 
coğrafyası, iktisat, türk ve türkiye ta­
rihi, umumî tarih ve coğrafya sorula­
cak ve bildiği dile ve mütekabilen 
türkçeden tercüme yaptırılacaktır.
6 — Staj müddeti:
1, 2, 3 üncü*sınıf istasyon ve 
ambarlarda 12 ay
Hasılât servisinde 4 „
Başmüfettişlik kaleminde 2 „
Müfettiş kursunda ve imtihan 3 „
Müfettiş nezdinde 3 „
24 „
(4712) 8417
Doktor alınacak
D. D. Yollan Umum MüdürKiğ'an- 
den :
İşletmelerde münhal bulunan kısım 
hekimliklerine, mecburî hizmete tabi 
olmıyan ve bu sene askerlik hizmeti­
ni bitirmiş olan gençlerden beş dok­
tor alınacaktır.
Bu doktorlara ayda 177 lira ücret 
ve ikametleri için ayrıca lojman 
verilecektir. Lojman bulunmıyan yer­
lerde ev kirası verilir. Kısımları da­
hilinde yapacakları vazife seyahatla- 
rında ayrıca harcırah da alırlar. Ta­
lip olanların bir dilekçe ile Ankara’da 
zat işleri müdürlüğüne müracaat et­
meleri ilân olunur. 8418
Kiremit alınacak
D. Demiryolları ikinci İşletme 
Müdürlüğünden:
işletme ihtiyacı için satın alınacak 
ve muhammen bedeli 1522 lira olan 
23500 adet Marsilya tipi kiremit ile 
1600 adet mahya için talip zuhur et - 
mediğinden eksiltme on gün müddet - 
le uaztılmıştır.
ihalesi 18.11.938 tarihine rastlıyan 
cuma günü saat 15 de Ankara istas - 
yonunda ikinci işletme binasındaki 
komisyonda yapılacaktır.
isteklilerin kanunun tayin ettiği ve- 
sikalariyle 114.15 liralık muvakkat te­
minat mektup veya makbuzlarım ha­
milen muayyen gün ve saatta komis­
yona müracaatları lâzımdır.
Şartname ve mukavele projesi ikinci 
işletme kaleminde görülebilir.
(4774) 8-523
Yün keçe alınacak
Devlet Demiryoları Yedinci işletme Müdürlüğünden :
Devlet demir yolları idaresi ihtiyacı için kalınlıkları, mikdar ve muham­
men bedelleri aşağıda yazılı ceman 4000 metre murabbaı yün keçe kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. Keçelerin işletme komisyonunda mev­
cut mühürlü nümunelere tamamen uygun olması şarttır. Eksiltme 18.11.938 
cuma günü saat on beşte Afyonda işletme binasındaki işletme komisyonun­
da yapılacaktır. Muvakkat teminat (635 lira 25) kuruştur, istekliler teklif 
mektupları ile, kanunî vesikaları, imzalı mukavele projesini ve muvakkat 
teminat makbuz veya mektuplarını 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesinin 
tarifatı veçhile kapalı ve mühürlü bir zarf içinde eksiltme tarihi olan 18 i - 
kinci teşrin 1938 cuma günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde eksiltme 
komisyon reisliğine teslim etmiş bulunmaları lâzımdır. Postada vuku bula­
cak gecikmeler kabul edilmez, istekliler eksiltme komisyonundan mukave- 
e projesini meccanen alabilirler ve mühürlü numuneyi görebilirler. (4608) 
Miktarı Kalınlığı Metre murabbaının Muhammen bedel
Metre murabbaı milimetre muhammen bedeli tutarı
1000 5 130 1300
2000 10 180 3600
1000 20 345 3450
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